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IQ and Development 
 
What) is) development) and) how) is) development) measured?) These) are) questions) that)
come)in)mind)to)most)people)when)bringing)up)the)topic)of)development,)because)what)
is)development?)One)explanation)could)be)by)saying)that)a)country)is)more)developed)
when) it)has)a)higher)GDP)and)by)that)using)economic)data.)However,) if) two)countries)
have) the) same) level)of)GDP,) it)does)not)automatically)entail) that) these) two)countries)
would)have)the)same)level)of)development)in)their)quality)of)life,)as)this)is)determined)
by) their) policies) (World) Bank,) 2004).) So) how) do) we) measure) development?) In) this)
project,) development) will) be) measured) with) variables) provided) by) Richard) Lynn) and)
Tatu)Vanhanen,) the)Human)Development)Report) (HDR))and)other) indexes)such)as)the)
Human) Happiness) Index) and) Freedomhouse.org’s) report) on) level) of) democratisation.)
This)will)be)done)as)a)comparative)analysis)of) the)countries)Canada)and)South)Korea,)
which)are)both) in)what) Lynn)and)Vanhanen)call) the)High)End) IQ.) In) the) recent) years,)
development)has)been)measured)by)the)UN,) in)their)World)Development)Report.)This)
consists)of)different)indexes,)indicators)and)variables.)The)results)are)published)in)a)UN)
report)yearly)(Hdr.undp.org,)2016).) 
1.1)Introduction)to)Intelligence)and)IQ 
The)first)intelligence)test)to)be)widely)used)was)created)by)Alfred)Binet)in)the)beginning)
of) the) 1900.) A) French) child) psychology) group) called) ‘La) Société) Libre) pour) l'Etude)
Psychologique)de)l'Enfant’)was)by)the)government)asked)to)form)a)commission,)which)
should) create) a) mechanism) being) able) to) recognise) which) children) were) in) need) of)
alternative) education.) Binet) being) a) member) of) this) group) thus) found) his) reason) to)
invent)his)mental)scale)(Esping)&)Plucker,)2014).)This)later)led)to)his)collaboration)with)
Theodore) Simon,) which) whom) he) created) the) SimonhBinet) Intelligence) Scale.) Lewis)
Terman) altered) this) scale) and) the) StanfordhBinet) Intelligence) Scale) was) invented)
(Cherry,)2016). 
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As)this)shows)the)test)was)originally)used)to)measure)the)intelligence)of)children)to)see)
whether) they)were) ‘normal’) or) special) needshchildren;) how) fast) and) easily) they)were)
able) to) learn.)However,) today) the) test) is) increasingly)used) to)explain) that)we)all) “[...])
have)a) fixed)and) inherent) level)of) intelligence) that) limits)how) fast)we)can) learn”) (The)
Conversation,)2014).)Some)researchers)claim)that)not)only)can)the)test) tell) something)
about) the) IQ)of) individuals,)but) is)also)useful) to)compare)countries)around)the)world,)
and)in)some)cases)it)is)used)to)explain)how)developed)a)country)is)(Lynn)and)Vanhanen,)
2006).) 
 
But) is) there) in) fact) a) correlation)between)development) and) IQ?)According) to)Richard)
Lynn)and)Tatu)Vanhanen)such)a)connection)is)plausible)and)their)explanation)of)such)is)
available)in)their)books)‘IQ)and)the)Wealth)of)Nations’)and)‘IQ)and)Global)Inequality’.) 
1.2)Lynn)&)Vanhanen)h)IQ)and)the)Wealth)of)Nations 
 
‘IQ)and) the)Wealth)of)Nations’)was)published) in)2002)by)Richard)Lynn,)a)professor) in)
psychology)and)Tatu)Vanhanen,)a)professor)in)political)science.)The)book)comes)up)with)
the)argument)that)differences)in)national)income)can)be)explained)with)different)levels)
of)national)IQs)(Lynn)&)Vanhanen,)2002).)However,)the)book)received)plenty)of)critique)
for)their)methodology)and)the)science)used)to)estimate)national)IQs)(Richardson,)2004).)
The) critique) led) to) another) book) being) published) in) 2006,) called) ‘IQ) and) Global)
Inequality’,)which) tries) to) fix) some) of) the) errors) that)was) pointed) out) in) ‘IQ) and) the)
Wealth)of)Nations’.)The)new)book) included)data)sets)for)more)countries)than)the)first)
book,)as)well)as)trying)to)look)at)other)variables)(Lynn)&)Vanhanen,)2006). 
 
However,)these)books)received)critique)from)other)scholars)and)one)of)the)arguments)
against)the)book)‘IQ)and)the)Wealth)of)Nations’)is)mostly)based)on)their)empirical)data)
and)methods.)These)sections)are) led)by)Thomas)Volken,)who)argues)that)many)of)the)
statistics)are)not)scientific,)especially)the)methodology)which)has)been)used)in)Africa)in)
the) 60ies,)which) is)made) in) remote) rural) areas) (Volken,) 2003).) Another) critique) goes)
even)further)and)is)proclaimed)by)Girma)Berhanu.)He)argues)that)the)existence)of)the)
book) ‘IQ) and) the) Wealth) of) Nations’) has) an) influence) on) the) black) race.) On) the)
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background) of) the) statistics) of) Africa’s) IQ,) which) says) that) the) most) of) subhSaharan)
countries)are)either)‘feeble)minded’)or)‘borderline)deficient’,)Berhanu)claims)that)Lynn)
and) Vanhanen) is) “[...]) dehumanising) the) black) race) and) “committing) intellectual)
genocide.””)(Berhanu,)2007:16).)Berhanu)also)goes)even)further)than)that)and)says)the)
societies)should)not)remain)in)silence)against)this)kind)of)science,)but)they)should)go)in)
opposition)to)it)(Berhanu,)2007).)Several)other)scholars)argue)that)the)IQ)test)and)data)
from)the)book)is)outdated)and)not)valid)(Barnett)&)Williams,)2004;)Nechyba)2014) 
 
Measuring)development)can)be)a)hard)task)as)development)has)different)meanings) in)
different) parts) of) the) world.) Furthermore,) it) is) difficult) to) say) how) we) quantify)
development) and) how)we)make) it) so) it) is) possible) to)measure) upon) if) not) using) the)
‘Human)Development)Report’,)which)quantify)their)data)on)different)variables,)making)
them)easy)to)measure.)Tatu)Vanhanen)and)Richard)Lynn)try)to)make)a)quantification)of)
data)with)the)help)of) IQ)as)a) tool) for)determining)the) level)of)economic)development)
and) quality) of) human) conditions.) However,) in) this) project)we)will) introduce) Anthony)
Giddens)take)on)the)Third)Way)Politics.)Throughout)the)report)we)will)argue)that)several)
variables,)amongst)other)HDR,)can)be)linked)to)the)six)bullet)points)Giddens)suggests)as)
being)the)base)of)third)way)politics.)This)will)be)done)as)Giddens)has)been)criticised)for)
not)being)precise)enough)when)discussing)the)third)way)politics,)and)linking)variables)to)
it)will)make)it)clearer)than)ever)to)see)what)it)entails.)Furthermore,)this)will)arguably)be)
another) way) to) measure) development.) To) give) the) most) precise) way) of) measuring)
development,) it) can)be)argued) that) the)more) variables) is) used)as)measurements,) the)
easier) it) becomes) to) compare) countries) (World) Bank,) 2004).) This) project) sets) out) to)
question)the)hypothesis)from)Lynn)and)Vanhanen,)which)states: 
 
“The)five)measures)of)the)quality)of)human)condition)and)their)composite)index)(QHC))
are)positively)correlated)with)national)IQ”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:101).) 
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Methods 
 
This) chapter) aims) to) first) of) all) explain) the)methodology) of) the) project.) Afterwards) a)
literature)review)will)be)provided) in)order)to)explain)the)debate,)which) is)taking)place)
on)the)subjects)of)IQ)and)development)in)relation)to)Lynn)and)Vanhanen,)including)the)
debate)revolving)Giddens)and)his)Third)Way)Politics.)Furthermore,)a)shortly)introduction)
of)the)theorists)of)this)project)will)be)included.)The)following)section)will)explain)the)use)
of) our) empirical) data,) which) will) mainly) concern) the) quantitative) data) used) in) our)
analysis.)This)will)thus)be)followed)by)a)substantiation)of)the)validity)of)the)quantitative)
data)used.)Moreover,)this)section)will)include)the)delimitations)of)the)project,)in)which)
the)theoretical)and)methodological)findings)will)be)discussed.)In)the)end)the)concepts)of)
the)project)will)be)presented,)before)moving)on)to)the)theory)chapter. 
 
2.1 Methodology 
)
This) report) is) concerned) with) the) concept) of) development) in) relation) to) IQ) since) it)
searches) to) get) an) understanding) of) what) development) entails) and) how) it) can) be)
measured.)This)report)aims)to)question)the)work)of)Lynn)and)Vanhanen)and)thus)test)
the)same)hypothesis)as)them,)but)using)other)variables.)Their)hypothesis)states: 
h “The)five)measures)of)the)quality)of)human)condition)and)their)composite)index)
(QHC))are)positively)correlated)with)national)IQ”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:101).)
)
To)approach)this)statement)the)project)takes)on)a)deductive)approach,)which)it)is)seen)
as)we)form)a)hypothesis)after)reading)a)theory)(Bryman,)2012).)Then)data)collecting)of)
the) project) will) start,) which) will) be) our) analysis) followed) by) an) explanation) on) our)
findings.)We)will)then)confirm)or)reject)the)hypothesis.)In)the)end)we)will)then)go)back)
and)have)a)revision)of)theory,)which)will)entail)Anthony)Giddens)in)order)to)discuss)the)
best)way)possible) to)measure)development.)As) the)deductive)method)entails,)we)will)
draw)on) the) concepts) of) development) and) IQ) (ibid.).) This)will) be) seen) in) the) analysis)
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where) we) our) concept) of) development) and) uses) this) understanding) to)make) up) the)
different)indicators.)This)project)report)aims)not)only)to)accept)or)deny)the)hypothesis,)
but)to,)as)already)mentioned,)find)the)best)way)possible)to)measure)development.) 
The)project) is) thus)making)use)of) interpretivism)and) the)branch) called) critical) theory.)
The) critical) Theory) shows) in) the) project) when) we) are) challenging) the) idea) of) the)
correlation)between)IQ)and)development)in)order)to)change)the)world)for)the)better,)in)
a)such)way)that)other)researchers)in)the)future)can)make)use)of)our)conclusion)on)how)
to)measure)development) (Delanty)&)Strydom,)2003).)This)philosophy)of)social) science)
will)mostly)occur)in)the)analysis)and)discussion)chapter.)In)our)analysis)we)are)not)only)
doing)a)comparative)study,)but)also)interpreting)the)results.)Afterwards,)the)results)will)
be)discussed)and)our)hypothesis)revised.)As)this)part)is)what)the)interpretative)method)
entails,) it) is) in) such) way) we) are) moving) from) interpretivism) to) critical) theory.)
Furthermore,) our) report) takes) on) a) constructivist) point) of) view) as) it) sees) social)
phenomena) as) something,) which) is) continually) under) development,) and) as) being)
constructed) by) social) interaction.) This) ontological) view) is) being) supported) by) critical)
theory) (Bryman,) 2012).) In) this) project) this) ontological) view) comes) to) light) when) we)
search) for) the) ideas) behind) the) different) Indexes) and) indicators,) when) we) in) the)
discussion,)discuss)how)we)measure)what,)with)what)tools.)We)therefore) look)at)how)
development)as)a)constructed)term.)) 
 
As)already)mentioned)this)report)entails)a)comparative)analysis.)This)is)an)analysis)of)the)
countries) Canada) and) South) Korea.) According) to) Lynn) and) Vanhanen) (2006)) both)
countries)lies)within)the)high)end)of)the)IQ)scale,)the)High)IQ)Group,)giving)Canada)an)
average)IQ)score)of)99)and)South)Korea)an)average)of)106.)Furthermore)are)they)both)a)
part) of) the) Global) North.) It) is) relevant) for) the) comparative) analysis) to) look) at) two)
countries)in)the)same)end)of)the)scale)on)several)areas,)to)see)if)they)by)both)having)a)
high) IQ) score,) equally)have) the) same) scores)on)other) variables.) The)analysis)will) thus)
make)use)of)indicators)and)variables)from)the)Human)Development)Report,)but)will)also)
look)at)the)variables)such)as)Human)Happiness,)QHC)and)Freedomhouse.org.)It)will)then)
be) in) the)analysis)we) find) the) similarities) and)differences)between) the) two)countries,)
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that) makes) it) possible) for) us) to) either) accept) or) deny) Lynn) and) Vanhanen’s) own)
hypothesis.) In) other) words) this) report) aims) to) investigate) whether) the) IQs) of) South)
Korea) and) Canada) have) a) causal) influence) on) different) parameters.) Therefore) on) the)
basis) of) Lynn) and) Vanhanen's) hypothesis) this) project) will) use) IQ) as) the) independent)
variable,)while)the)rest)of)the)parameters)will)be)dependent. 
2.2)Literature)Review 
The) section) will) present) the) literature) used) in) the) project) together) with) a) small)
discussion)of)the)validity)of)such,)furthermore,)this)section)includes)criticism)of)so.)First)
it) will) be) presented)why) this) project) deals) with) the) authors) Lynn) and) Vanhanen) and)
afterwards)why)the)sociologist)Anthony)Giddens)is)important)for)the)report.)Moreover,)
this)section)aims)to)show)the)different)literature)made)on)the)subject)of)development,)
IQ) and) the) Third)Way) Politics.) Finally,) this) literature) review) wants) to) investigate) the)
debates)which)this)projects)aims)to)affect. 
The) investigation) of) this) project's) hypothesis) is) as) already) mentioned) based) on) the)
theory) of) Lynn) and) Vanhanen) (2006)) and) their) field) of) interest.) If) we) look) at) the)
conventional) development) theories,) Lynn) and) Vanhanen's) theory) is) not) close) to) be)
mentioned,)this)is)due)to)their)aim)for)including)IQ)as)a)measurement)in)development.)
Another) reason) is) the) criticism) there) is) drawn) upon) using) IQ) as) a) measurement) for)
development,) which) comes) from) authors) such) as) Berhanu) and) Volken) which) is)
presented)in)the)theory)section.) 
To)outline) Lynn) and)Vanhanen's) literature) field,)we) can) argue) that) their) thoughts) are)
drawn) upon) the) idea) of) the) ‘Flynn) effect’.) The) Flynn) effect) argues) that) IQ) will) rise)
nationwide) in) a) population) given) enough) time) to) grow) h) for) instance) in) a) 10) year)
template,) the)nationwide)median) IQ)score)will) increase)by)3)points)per)decade)(Flynn,)
2009).)Flynn)is)one)of)the)least)radical)theorists)from)Lynn)and)Vanhanen's)literature)list,)
and)the)‘Flynn)effect’)is)a)well)known)and)accepted)theory,)in)both)the)psychological)and)
in)the)general)academic)literature,)where)Flynn)also)performs)on)Tedx)and)is)published)
in)American)Psychological)Association. 
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Even)though)Lynn)and)Vanhanen)take)a)stance)of)right)wing)politics,)they)are)still)well)
known)and)respected)professors)who)have)studied)at)wellhknown)universities.)Richard)
Lynn) from)the)UK)graduated) in)psychology,)which)he) followed)by) taking)a)Ph.D)at) the)
University)of)Cambridge.)Furthermore,)he)has)worked)as)a)lecturer)in)psychology)at)the)
University)of)Exeter,)as)a)professor)of)psychology)at)the)Economic)and)Social)Research)
Institute)in)Dublin)and)also)at)the)University)of)Ulster)(Lynn,)2016).)It)is)therefore)easy)to)
say)that)he)has)good)academic)upbringing.)The)other)author,)the)Finnish)Tatu)Vanhanen,)
finished)his)journalistic)degree)after)attending)Alkiohopisto)and)the)common)high)school.)
In) the) 1950ies) and) 1960ies) he) worked) at) amongst) other) at) the) Finnish) newspaper)
Keskisuomalaisessa) as) a) journalist,) and) also) as) the) head) of) research) at) Maalaisliito’s)
(union)of)agriculture))department)for)information)and)research.)Moreover,)he)worked)as)
a)supportive)professor)in)political)sciences)in)Jyväskylä)from)1969)to)1972,)followed)by)
his)work)at)Tampere)from)1974)to)1992.)After)his)retirement)he)appeared)as)a)docent)
for)Helsinki)University)(Töttö)&)Roos,)2015). 
In)the)theoretical)field)of)development,)is)IQ)not)a)used)tool)for)measuring)development,)
at)least)when)compared)to)how)the)UN)measures)development.)Even)though)there)has)
been)a)change)in)the)discourse)on)development)throughout)the)history,)it)has)only)ever)
been)slightly)in)the)favour)of)the)IQ)theorists)such)as)Lynn)and)Vanhanen.)In)the)period)
after)the)Second)World)War,)the)term)development)was)directed)against)the)GNP;)other)
terms) in)measure) development)was) second) priority) (O'Brien)&)Williams) 2013).) In) the)
60ies) this) view) changed) when) Seers) wrote) the) book) ‘the) Meaning) of) Development’,)
where)he) criticised) the) former) view) for)being) too)narrow.) Seers) concluded) that) there)
should)be)included)social)objectives,)such)as)employment,)health)and)shelter)(ibid.).)This)
is)the)thought)that)is)the)foundations)of)the)HDI)measurement)(ibid.).)) 
IQ)has)never)been)a)conventional)tool)for)measuring)development)in)countries,)but)Lynn)
and) Vanhanen) are) closer) to) follow) the) Seers) inspired) measurement,) because) these)
measurements)includes)indicators)such)as)Education,)which)is)closer)to)IQ)than)GDP.)But)
the) amount) of) criticism) Lynn) and) Vanhanen) got,) together) with) development) being) a)
highly)discussed) subject)makes) it) hard) to)work)with)without) taking) a) critical) distance.)
Furthermore)do)some)scholars,) such)as)Berhanu,) find)Lynn)and)Vanhanen´s) result)and)
hypothesis)as)being)a)personal)attack)(Berhanu,)2007).) 
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This) project) also)presents)Anthony)Giddens) and)his)work)on) Third)Way)Politics) in) the)
theory) section.) He) is) arguably) one) of) the)most) respected,) wellhknown) and) influential)
British) social) science) thinkers,) since) the) Second) World) War) (Andersen) &) Kaspersen,)
2013).)Giddens)does)not)write)about)the)subject)development,)but)he)is)useful)when)it)
comes) to) the)understanding)of) the)measurement)of) a)perfect) society.)He) is) therefore)
useful)in)the)debate)about)what)development)is,)and)how)it)can)be)measured.)As)it)can)
be)argued)that)a)perfect)society)also)entails)that)such)a)society)is)most)developed. 
 
2.3)Empirical)Data 
 
This)project)takes)its)point)of)departure)in)quantitative)research,)meaning)that)we)use)
numerical) data) for) our) analysis.) These) empirical) data) will) be) the) foundation) for) our)
analysis.)As)already)explained,)our)analysis)will) take)a)comparative)approach,)whereas)
we) have) the) two) cases) of) South) Korea) and) Canada.) These) countries)will) be) analysed)
with) the)help)of)data) from)the)HDR,) IQ)and)Quality)of)Human)Conditions,) the)Human)
Happiness)Report)and)lastly)Freedomhouse.org.)A)further)explanation)on)these)dataset)
will) follow) later) in) this) section.) As) mentioned) earlier,) this) project) make) use) of) the)
deductive)method,)where)a)hypothesis)is)being)tested)with)the)help)of)data)gained)from)
doing,)in)this)case,)a)comparative)analysis.)The)project)is)making)use)of)the)HDR,)which)
is)published)on)the)United)Nations)Development)Programme)website.)The)advantage)of)
using) data) from) the) HDR) is) the) validity) of) the) source,) as) it) is) conducted) by) the) UN.)
Another) advantage) of) using) data) from) HDR) is) that) they) are) published) and) updated)
yearly,)making)the)data)new)and)uphtohdate,)thus)making)the)data)reliability.)One)of)the)
disadvantages)by)using) the)HDR) is) that) it) potentially) lack) information) to) say) anything)
about)the)quality)of)life)for)inhabitants)(Peet)&)Hartwick,)2009).) 
Second)data)set)used)in)this)project)is)published)by)Tatu)Vanhanen)and)Richard)Lynn)in)
relation) to) IQ) and) QHC.) This) was) also) chosen) as) one) of) our) primary) sources) as) this)
project)sets)out)to)test)their)hypothesis.)Advantages)of)using)this)source)of)data,)is)that)
it) is) produced) by) Vanhanen) and) Lynn,) giving) them) validity) in) form) of) their) own)
measurements.)However,)it)can)also)be)argued)that)this)is)the)biggest)disadvantage)for)
Max)E.)Tænner) IQ)and)Development) 25.05.16)
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using)this)data,)but)for)the)sake)of)this)project,)this)data)is)needed,)as)this)data)is)one)of)
our)key)indicators)when)trying)to)test)Lynn)and)Vanhanen’s)hypothesis. 
Third)dataset)comes) from)the)Human)Happiness)Report.)This) indicator)was)chosen)on)
the)behalf)of)testing)how)satisfied)people)in)a)country)is.)This)is)done,)since)according)to)
Peet)and)Hartwick,)even)if)a)country)is)‘developed’)it)does)not)mean)that)the)inhabitants)
are) contempt) with) their) own) way) of) living.) Human) Happiness) is) more) of) a) social)
indicator)in)this)project,)as)it)does)not)rely)much)on)economic)statistics.)Advantages)of)
using) the)Human)Happiness)Report) is) that) it)will)offer)an) insight) to) the)condition)of)a)
country)that)the)HDR)might)fail)to)do,)as)HDR)might)fail)to)encompass)quality)of)human)
lives.) The) disadvantage) of) using) this)measurement) is) that) it) is) based) on) a) qualitative)
approach,)by)asking)questions)to)inhabitants,)which)then)proceed)to)give)a)score)from)
one)to)five.)But)by)using)a)qualitative)approach,)it)becomes)difficult)to)give)a)numerical)
value,)furthermore,)this)type)of)research)is)heavily)dependent)on)the)researcher.) 
The)fourth)dataset)comes)from)Freedomhouse.org.)This) indicator)was)chosen)because)
of)two)things: 
1. The)HDR)does)not)entail)the)level)of)democracy)to)a)satisfactory)level)
2. QHC)also)encompass)the)level)of)democratisation.)
The) advantages)of) using)data) from)Freedomhouse.org) is) that) they) are) an)NGO)which)
produces) the) same) report) yearly,) with)much) data) on) freedom) of) speech,) journalism)
freedom)etc.,)data)that)the)HDR)and)QHC)does)not)take)into)consideration.)Instead)it)is)
data)that)is)used)to)determine)how)‘free’)a)country)really)is.)One)of)the)disadvantages)
by)using)data)from)an)NGO)is)that)they)to)some)extent)mostly)will)be)biased)with)their)
own)opinions)and)agendas;)this)will)be)further)explained)in)the)delimitations.)) 
 
Furthermore,)the)Human)Development)Indicators)will)be)linked)with)Giddens’)six)points,)
which)he)outlines)as)being)the)specifics)and)aim)of)Third)Way)Politics.)This)will)be)done)
because) we) argue) that) if) you) should) not)measure) development) with) either) of) these)
‘measurements’)(HDR,)QHC,)HHR)and)Freedomhouse.org),)a)new)way)to)do)it)could)be)
found) in) Giddens) six) points.) The) advantages) of) using) the) Third) Way) Politics) as) a)
measurement)of)development,)is)that)not)all)six)points)needs)to)be)fulfilled)for)a)country)
to)be)seen)as)developed,)thereby)also)removing)any)hierarchy)where)a)country)is)more)
developed) than)others.)One)of) the)disadvantages)of) this) is) that) it) has)not)been)done)
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before,)and)therefore)this) is)all)new,)meaning)the)validity)and)reliability)of)this)can)be)
questioned.) However,) we) see) this) as) a) framework) that) can) be) worked) upon) in) the)
future,)whereas)a)levelling)/)scoring)system)can)be)evolved. 
 
The)data)used)in)this)project)is)primary)and)secondary)sources.)Research)papers)such)as)
HDR)is)a)primary)source,)whereas)data)from)Lynn)and)Vanhanen)is)secondary)sources.)It)
is)noticeable)that)we)do)not)produce)any)data)ourselves,)but)rely)on)these)data,)which)
are) already) produced.) The)main) advantage) of) this) is) the) time) it) gives) us,) but) it) also)
eliminates)calculation)errors.) 
2.4)Validity)of)Data)used) 
The)data)that)is)used)in)this)analysis)is)primarily)found)in)the)HDR)by)the)UN.)The)data)in)
this) report) (HDR)) comes) from) 35) different) sources,) each) source) can) be) found) at:)
http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/sources.)The)data) is) seen)as)valid)due)
to)it)being)up)to)date)and)also)by)the)many)numbers)of)indicators)they)use)to)determine)
development. 
The)data)from)QHC)/)IQ,)as)produced)by)Richard)Lynn)and)Tatu)Vanhanen,)has)got)a)lot)
of)critique)for)not)being)representative)enough.)On)that)note,)Lynn)and)Vanhanen,)see)
their) own) results) as) valid) and) goes) on) to) prove) this) by) using) linear) regression) to)
establish) their) argument.) For) this) project,) we) will) see) their) results) are) valid.))
We)deem)the)validity)of)the)Human)Happiness)Report)and)Freedomhouse.org)high,)this)
is)done)on)the)behalf)of)their)methodology)where)they)state)how)they)have)produced)
their)results. 
2.5)Delimitation 
The)following)section)will)reflect)upon)questions)of)what)this)project)has)not)done)and)
why.) Furthermore,) this) section) is) about) how) this) project) could) be)written) in) another)
way,)both)methodical)and)theoretically.)This)will)be)followed)up)with)consideration)and)
critical)reflections)on)theory)and)the)analysis. 
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There) is) a) general) criticism) against) the) quantitative) method,) which) is) visible) when)
looking) at) development) indicators) such) as) happiness.) It) is) described) by) Peet) and)
Hartwick)that)“[...])happiness)can)be)seen)as)instruments)of)power)rather)than)a)neutral)
methods)of)measurement.”)(Peet)&)Hartwick,)2009:11).)Here)Peet)and)Hartwick)argue)
that)the)concept)of)happiness)has)a)bias,)furthermore,)they)argue)that)happiness)is)not)
a)universal)term.)Other)theorists)query)the)idea)that)it)is)not)possible)to)measure)human)
beings) (Peet) &) Hartwick,) 2009:11).) This) criticism) can) be) drawn) against) a) lot) of) our)
variables,)including)the)measurement)freedom)and)the)term)development.)This)project)
opposes)the)criticism)because)it)finds)it)possible)to)make)conclusions)from)quantitative)
data.) The) important) thing) is) to)be) critical) against) the)different)measurement) indexes,)
which)this)and)the)theory)section)will)be.)This)project)uses)quantitative)research,)which)
means)that) it) tries) to)measure)as)close)to)the)natural)science)as)possible,)and)tries) to)
measure)people)in)the)social)reality)(Bryman,)2012).)) 
) 
The) measurement) happiness) has) been) criticised) for) its) measurement) of) subjective)
development,) which) shows) in) the) report) when) they) are) “[…]) asking) respondent) to)
assess) their) life) satisfaction) with) their) current) lives) on) a) 0) to) 10) scale”) (Human)
Happiness) Report,) 2015:12).) Here) they) measure) subjective) development.) The) World)
Happiness)Report)argues)against)this)criticism)with)the)fact)that)the)psychological)field)
has) worked) with) happiness) for) 30) years.) Many) experts) have) therefore) worked) on)
developing)a)way)to)measure)subjective)development)(World)Human)Happiness)Report,)
2016).))
Another)argument)for)the)use)of)the)World)Human)Happiness)Report) is) that)after)the)
question) we) quoted) above,) the) questionnaire) asks) two) or) three) ‘affect) questions’)
(World)Happiness)Report,)2016).)Furthermore,)those)with)happier)lives)will)live)longer,)
be) more) trusting) and) more) cooperative.) There) is) also) evidence) on) happiness) is)
influencing) health) and) GDP,) corruption) and) the) sense) of) freedom) (World) Human)
happiness)report,)2016). 
) 
Freedomhouse.org) is) a) source) we) use) for) measuring) democracy) in) South) Korea) and)
Canada.) This) source)has) received) criticism)mainly) from) the) academic) left) in)USA) (The)
Economist,) 2008).)One) of) the) leading) critics) comes) from)Noam)Chomsky) and) Edward)
Max)E.)Tænner) IQ)and)Development) 25.05.16)
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Herman)who)claims)that)freedoms)house)is)“[...])a)propaganda)arm)of)the)government)
and)international)right)wing.”)(Herman)&)Chomsky,)1988).)They)do)this)on)the)basis)of)
an)election) in)1979.) In) this) year) freedomhouse.org)was) supervising)an)election)of) the)
former)country)Rhodesia) h)now)Zimbabwe)and)Zambia)h)where) Ian)Smith)was)elected.)
One)year) later)the)Brits)was)supervising)the)election)of)Robert)Mugabe)and)found)the)
results)doubtedly.) Freedomhouse.org)has) formally) stated) that) it) sees)USA)as) the)best)
country)in)the)world)to)pursuit)its)freedom.)The)reason)why)we)chose)to)use)this)source)
though)being)criticised,)is)that)even)though)freedomhouse.org)can)be)accused)for)being)
US) friendly,) the) US) does) not) have) any) geopolitical) reasons) for) downgrading) neither)
Canada)nor)South)Korea)nor)to)use)Freedomhouse.org)for)making)propaganda)against)
those)countries)as)they)are)both)close)allies.)Second)of)all)Freedomhouse.org)also)gives)
the)USA’s)near)allies) Japan)and) Israel)bad)scores) in) their) index,) this) is)another) reason)
why)this)project)can)use)the)NGO)Freedomhouse.org)(The)Economist,)2008).) 
 
One) could) argue) that) our) comparative) analysis) should) contain)more) than) two) cases,)
since)this)could)make)our)project)more)valid.)However,)for)the)time)scope)of)this)project)
we)have)had)to)limit)our)number)of)cases.)The)cases)of)Canada)and)South)Korea)were)
chosen) in) regards) to) Lynn) and) Vanhanen’s) IQ) scale,) as) we) wanted) to) test) their)
hypothesis,)saying)that)IQ)correlates)with)economic)development)and)quality)of)human)
conditions.) To) put) this) hypothesis) to) a) test,) two) countries) with) the) same) level) of)
national)IQ)had)to)be)chosen)to)then)be)analysed)upon.)This)project)considers)that)the)
choice)of)another)country)would)be)easy)as)long)as)they)have)the)same)level)of)national)
IQ,)yet) two)countries) from)the)same)region)of) the)world) should)be)chosen,)eg.)South)
Africa) and) Tanzania.) This) should) be) done) to) eliminate) huge) distinctions) in) the) two)
countries’) level)of)development.)We)considered)a)country)as)Denmark,)but)found)that)
the)welfare)state)in)broad)terms)is)similar)to)the)Canadian,)and)Denmark)was)therefore)
not)chosen. 
Some)of)the)same)considerations)concerns)which)variables)should)be)measured)upon.)
Lynn)and)Vanhanen)offers) five) sets)of)variables) for) calculating) their) indicator) score)of)
QHC.)The)Human)Development)Report)offers)12)indicators,)but)130)possible)variables.)
These)variables)are)chosen)both)on)basis)of)the)quantitative)data)possible)to)find,)but)
also)on)the)basis)of)measuring)differences)between)the)countries.)For)the)scope)of)this)
Max)E.)Tænner) IQ)and)Development) 25.05.16)
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project)we)have)had)to)limit)the)number)of)variables)used.)This)is)important)because)the)
choice) of) our) indicators) and) variables) influences) the) analysis.) If)we)had) chosen) some)
completely)different)indicators,)this)could)also)have)given)some)other)results. 
 
However,)it)needs)to)be)highlighted)that)our)concept)of)development)differs)from)Lynn)
and) Vanhanen’s) concept) of) development.) Some) would) argue) that) this) could) have)
influenced)our)results,)but)as)we)are)using)and)measuring)on)the)same)variables)of)QHC,)
the)different)concepts)of)development)can)be)disregarded)as)an)error. 
2.6)Project)Outline 
In)order)to)get)a)better)overview)on)what)has)been)explained) in)the)methods)chapter)
and)what)will) follow) after) the) end) of) this) chapter,) a) project) outline)will) be) provided)
underneath.)Before)moving)on)to)the)theory)chapter,)we)will)though)give)a)presentation)
of)our)concepts. 
h Chapter)3)h)theory)
This) chapter) search) to) introduce) the) theory) of) Anthony) Giddens) and) his) Third) Way)
Politics,) the) theory) of) Richard) Lynn) and) Tatu) Vanhanen) and) their) ‘IQ) and) Global)
Inequality’,)and)the)concept)of)HDI)will)be)introduced)as)well.)The)chapter)mostly)search)
to) describe,) but) is) consisting) of) a) smaller,) theoretical) discussion) on) how) to)measure)
development. 
 
h Chapter)4)h)analysis)
This)chapter)aim)to)do)a)comparative)analysis)on)the)countries)Canada)and)South)Korea.)
They)will)be)compared)on)a)number)of)various)indicators:)HDR,)QHC,)Human)Happiness)
Report) and) Freedomhouses.org.) Furthermore,) the) results) will) be) interpreted,) thus)
making)use)of)interpretivism.)
 
h Chapter)5)h)discussion)
This)chapter)of)the)report)aims)to)discuss)the)results)of)our)comparative)analysis.)This)
will)be)a)discussion)on)how)the)results)correlate)with)Lynn)and)Vanhanen,)followed)by)
Giddens) to) find) out) whether) he) can) be) used) to) provide) a) better) way) to) measure)
Max)E.)Tænner) IQ)and)Development) 25.05.16)
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development.) In)the)end)we)will)discuss)the)overall)best)measurement,)thus)making)it)
relevant)to)confirm)or)deny)our)hypothesis,)in)order)to)revise)it)before)moving)on)to)the)
conclusion.) Moreover,) this) will) be) where) the) project) moves) from) interpretivism) to)
making)use)of)critical)theory. 
2.7)Concepts 
The) two) concepts) of) this) project) are) important) in) order) to) give) the) reader) an)
understanding)on)what)exactly)the)project)concerns.)They)will)be)based)on)the)theory,)
which)will)be)presented)in)the)following)chapter. 
Development 
The) understanding) of) development) is) throughout) this) project) a) term) that) will) be)
discussed.)First)it)is)important)to)underline)that)Lynn)and)Vanhanen's)understanding)of)
development,)which) is)outlined) in) the) theory) section,)do)not) fulfil) the)understanding,)
which)is)represented)in)this)project.)The)understanding)of)development)as)seen)in)this)
project) is) founded) in) 1990) by) the) UN,) which) published) the) UNDP) (United) National)
Development)Program).)This)was)the)first)Human)Development)Report.)In)this)report)it)
was)argued)that)wealth)is)the)people)of)a)nation)and)the)purpose)of)development)thus)
is)that)the)citizens)should)live)long,)healthy)and)creative)lives)(O'Brien,)2013).)The)UNDP)
have)therefore)produced)a)measurement)tool)called)Human)Development)Index)(HDI),)
which)measures)progress)on)the)basis)of)three)pillars:)life)expectancy,)adult)literacy,)and)
GDP)per) capita.)This) is) the) foundations)of) the) reports)understanding)of)development.)
This)view)is)broad)and)is)chosen)since)it)includes)the)complexity)of)the)term.)This)project)
does)not)wish) to)degrade) it) to)only) few) indicators)but)wish) to) include)HDR)and)QHC.)
These)choices)are)determinant)for)our)results)in)the)analysis.)We)have)the)consideration)
that) an) increment) of) indicators) makes) the) analysis´s) conclusions) more) reliable.)
Furthermore,) this) project) will) take) Giddens’) view) on) the) third) way) politics) into)
consideration,) when) discussing) possible) ways) to) measure) development,) as) we) argue)
that)it)can)be)not)only)linked)to)variables)from)HDR,)but)also)to)O'Brien's)idea)on)a)long,)
healthy)and)creative)lives)for)the)citizens)of)a)society. 
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Intelligence)Quotient)(IQ) 
As)explained)in)the)introduction,)the)concept)of)IQ)was)first)derived)as)a)measurement)
for) discovering) which) pupils) in) the) elementary) school,) who) suffered) from) having)
learning) disabilities.) IQ) is) a) measurement) of) your) cognitive) abilities.) Usually) IQ) is)
calculated)on) the)basis)of)a) standardised) test)by)measuring) the)ability) to) think) logical)
and) solve) puzzles.) However,) as) there) is) no) universal) concept) of) knowledge) it) will) be)
defined)with)Breedlove’s)definition)of)IQ,)which)states:) 
“We)can)define)it)as)the)ability)to)acquire,)retain)and)apply)knowledge)in)many)different)
spheres)of)life.”)(Breedlove,)2015:468). 
Theory 
In)this)chapter)the)theories)of) the)project)will)be) introduced.)These)mainly)consists)of)
theory) from)Richard)Lynn)and)Tatu)Vanhanen,)presented) in) their)book) ‘IQ)and)Global)
Inequality’)(2006))and)on)Anthony)Giddens)‘Third)Way)Politics’)as)it) is)presented)in)his)
book)‘The)Third)Way)and)its)Critics’)(2000).)However,)the)chapter)will)start)with)a)small)
discussion)on)development.) 
3.1)Measuring)Development 
It) is) hard) to)describe) exactly)what) development) is) and) this) is) partly) due) to) the)many)
different) forms) of) development.) This) project) measures) country's) development) as)
written)in)the)concepts)on)page)17.)Almost)no)matter)what)kind)of)development)one)try)
to)analyse)or)conceptualise)upon,)it)will)always)gain)critique)from)economist,)socialist)or)
humanistic)camps.)Simply)due) to) the) fact) that)when) talking)about)development) there)
are)many)ways) to)do) it,)but)not)a)universal)guide.)The)most)classic)way)of)measuring)
development)is)by)measuring)the)economic)development)in)a)country;)this)is)classically)
done) by) comparing) a) country's) gross) domestic) product) (GDP))with) another) country’s)
(Peet) &) Hartwick,) 2009).) However,) this) has) gained) much) critique) as) it) only) gives) an)
overview)on)the)GDP)of)a)country,)thus)not)taking)inequality)of)the)citizens)into)account.)
To)overcome) this) critique) it) has) also)been) common) to) analyse)development)with) the)
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help)of)GNI)per)capita,)which)is)a)measurement)of)how)much)money)the)citizens)make)a)
year.) This) is) a) classic)way) of)measuring.) GNI) per) capita) has) also) gained) critique) from)
different)sources,)as)it)does)not)take)the)inequality)gap)between)the)poor)and)the)rich)
into)consideration.)Furthermore,)GDP)and)GNI)per)capita)are)very)westernised)ways)of)
measuring) development,) as)much) income) in) the) third)world) is) not) distributed) in) the)
same)way)as)in)the)western)world.)This)is)not)taken)into)consideration)when)measuring)
on)these)‘standards’)(Peet)&)Hartwick,)2009).)These)are)just)two)different)examples)of)
measuring)if)a)country)is)developed.)In)2002)Richard)Lynn)and)Tatu)Vanhanen)came)up)
with) a) new) way) of) measuring) development:) namely) through) the) measurement) of)
national)IQ.)They)argue)that)a)higher)level)of)national)IQ)usually)correlates)with)a)higher)
level) of) economic) development) and) quality) of) human) conditions) (QHC).) This) way) of)
measuring) also) received) critique,)which)will) be) explained) later) in) the) theory) chapter.)
One)of)the)most)used)ways)of)measuring)development)is)done)by)the)UN)in)the)Human)
Development) Report,) which) takes) more) indicators) and) variables) and)measures) upon)
these) into) consideration.)HDI) as) a) tool) is) not) flawed)but) it) does)offer) a)broader) view)
upon)development,)as)it)considers)more)indicators)such)as)life)expectancy)etc.)The)HDI)
is)a)part)of)the)Human)Development)Report,)which)also)consists)of)other)indexes,)such)
as)gender) inequality) index,)multihpoverty) index)etc.)to)give)the)broadest)possible)view)
upon)if)a)given)country)is)developed.)As)already)explained)there)are)many)ways)in)which)
to)measure) development.) An) alternative) way) can) be) using) the) Third)Way) Politics) by)
Anthony)Giddens.)This)project)aims)to)use)the)third)way)as)a)countermeasure)to)Lynn)
and)Vanhanen) throughout) the) later)discussion.)The) report)will) argue) that) if) a) country)
fulfils)all)six)points,)they)can)be)seen)as)most)developed,)though)not)having)to)fulfil)all)
six)points) to)be)developed.)There)are)also)problems)accompanied)with)measuring) like)
this.)When)measuring)GDP)or)GNI)per) capita)or)HDI) etc.,) it) entails) that) a)hierarchy) is)
present) and) that) some)nations) /) countries) /) states) are) at) the) bottom)of) these) scales)
while)others)are)at)the)top,)and)for)countries)to)become)developed)they)need)to)climb)
up)this)hierarchy)(Peet)&)Hartwick,)2009).) 
 
This)project)will)analyse)the)cases)of)South)Korea)and)Canada,)using)the)data)from)the)
Human) development) report) and) QHC) /) IQ) as) proposed) by) Richard) Lynn) and) Tatu)
Vanhanen)in)their)book.)This)will)be)done)to)test) if)their)hypothesis,)which)states)that)
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the) countries) with) the) highest) IQ) also) are) the) more) developed,) is) true) or) can) be)
discarded.) In) the) last) chapter) will) we) also) present) a) discussion) on) how) to) measure)
development.) If) not) it) should) be)measured) and) quantified) as) by) the) use) of) Lynn) and)
Vanhanen,)how)could)development)then)be)measured?)This)project)wish)to)argue)that)
another) approach) to)measuring) development) can) be) found) in) the) works) of) Anthony)
Giddens)and)his)Third)Way)Politics. 
3.2)Human)Development)Index 
This)section)will)explain)the)Human)Development)Index)(HDI))and)outline)a)critique)of)it,)
which)is)important)since)HDI)plays)a)big)role)in)our)analysis.)) 
) 
HDI) is) an) index) constructed) by) the) UN,) under) the) work) of) the) Human) Development)
Report)(HDR).) It)entails)different)aspects)of)development)and)different)aspects)as)how)
to)measure)these)different)aspects.)The)HDR)is)published)once)a)year,)ranking)countries)
from)1.)place)to)188th.)place.)The)HDI)and)their)indicators)will)be)further)analysed)upon)
in)the)analysis)chapter)of)this)project,)and)will)be)further)discussed)in)our)discussion. 
Critique)of)HDI 
HDI)has)gained)critique) from)a) lot)of)authors)and)academics,)here) the)criticism)of) the)
use)of)its)indicators)will)be)described.)HDI´s)indicators)are)accused)for)being)too)narrow)
which) has) been) pointed) out) by) Sagar) and) Najam) who) furthermore) states) that) HDI)
ignores)the)environmental)dimension)of)development,)without)noticing)the)relationship)
between)environmental) and)human)development) (Klugman,)Rodríguez)&)Choi,) 2010).)
HDI) also) have) some) deficits) in) measuring) people's) freedom) and) is) also) here) been)
accused)for)being)too)narrow.)Two)examples)out)of)Martha)Nussbaum’s)ten)examples)
are)as)follows:)“[…])being)able)to)move)about)freely,)to)engage)in)various)forms)of)social)
interaction”) (Klugman,) Rodríguez) &) Choi,) 2010:259).) These) are) thus) examples) of)
degrees)of)freedom,)which)are)not)presented)in)the)HDI. 
The)second)critic)of)HDI)and)development)measures)in)general,)is)the)idea)of)measuring)
development) as) a) universal) truth) since) development) is) culturally) specified.) It) is)
therefore)hard)to)quantify)measurements)such)as)education)and)income,)because)each)
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one)of) them)are) specified) through) the) country's) culture.) The)problem) is) that) through)
this,)some)‘conventional’)ways)to)measure)development)are)made;)these)conventional)
measures)are)made)by) the) first)world)market)economies.)However,) this)degrades) the)
HDI)when)it)comes)to)measuring)the)third)world.)An)example)on)this)can)be)found)in)the)
Gross)Domestic)Income)(GDI))measurement,)which)the)HDI)uses: 
“Much) of) this) unreported) product) results) from)women’s)work) (Rogers) 1980:) 61);) for)
example,) 60–80%) of) the) food) is) produced) in) the) “informal) sector,”) [...]”) (Peet) &)
Hartwick,) 2009:10).) This) is) an) example,) which) shows) how) the) measurement) have) a)
somewhat)western)bias,)which)gives)an)clouded)view)on)how)the)actual)world)is)(Peet)&)
Hartwick,)2009). 
3.3)IQ)and)Global)Inequality 
This)section)will)concern)Lynn)and)Vanhanen’s)book)‘IQ)and)Global)Inequality’.)This)will)
be) written) in) the) perspective) of) how) Lynn) and) Vanhanen) define) and) measure)
development.)It)will)be)used)later)in)the)analysis,)where)their)indicators)along)with)HDI,)
Human)happiness) index)and)Freedomhouse.org,)and) later) in)the)discussion)on)how)to)
measure)development.) 
The)following)section)will)elaborate)upon)the)fact)that)Lynn)and)Vanhanen)do)not)use)
the)term)development)in)the)same)way)as)within)this)project,)but)they)measure)and)use)
the) term) ‘human) conditions’.) The) relationship) between) their) term) and) this) projects)
understanding)of)development)will)be)discussed)later)in)the)project. 
In) ‘IQ) and) global) inequality’) Lynn) and)Vanhanen) focuses) on) explaining) indicators) that)
illuminate)aspects)of)global)inequalities)in)human)conditions)(Lynn)&)Vanhanen,)2006).)
The)basis)for)their)illumination)of)global)inequality)is)their)hypothesis:)”The)quality)of)a)
human)condition)tends)to)be)the)higher,)the)higher)the)average)level)of)mental)abilities)
(intelligence))of)a)nation”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:24).)They)therefore)see)a)correlation)
between)intelligence)and)human)conditions,)which)is)what)will)be)discussed)throughout)
the)project,)to)find)out)whether)or)not)this)correlation)is)true.)However,)in)order)to)do)
this,) an) explanation) of) what) Lynn) and) Vanhanen) mean) with) ‘human) conditions’) is)
needed.) The) following) section) will) describe) how) Lynn) and) Vanhanen) measure) the)
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´human)conditions´,)since)this)tells)the)most)important)aspects)of)which)indicators)they)
find)interesting)for)describing)human)conditions.)) 
Lynn)and)Vanhanen)use)five)indicators)to)measure)the)quality)of)the)humans’)conditions))
(Lynn)&)Vanhanen) 2006).) Below) it)will) be) described)why) and) how) the) authors) chose)
these. 
Purchasing#Power#Parity# (PPP),#Gross#National# Income# (GNI):)GNI) is) a)measurement,)
which) takes) account) for) only) the) capital) that) is) cumulated) within) the) country) and)
abroad.) Lynn)and)Vanhanen)use) it) due) to) the) fact) that) it) is) similar) to)Gross)domestic)
product) (GDP),)which) through) times)has)been)one)of) the)most)widely)used) indicators)
when)it)comes)to)measuring)wellhbeing.)Furthermore,)it) is)also)a)common)indicator)on)
change) in)wellhbeing) (Lynn)&)Vanhanen,) 2006).) By) using) the) Purchasing) Power) Parity)
(PPP),) Lynn) and) Vanhanen) take) accountability) for) purchasing) power,) which) can) be)
explained) as:) “[...]) at) the) PPP) rate) an) International) dollar) has) the) same) purchasing)
power)over)GNI)as)a)U.S)dollar)has)in)the)United)States.”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:80).)
This) gives) a) clearer) view,) instead) of) using) the) exchange) ranges) (Lynn) &) Vanhanen,)
2006).) 
The)per) capita)per) income) indicate)problems)with) the)global)disparities,) but) it) clearly)
has) problems) in) telling) about) the) disparities) within) a) country,) since) it) does) not) give)
information)on)the)distribution)of)money)in)a)country)or)the)welfare)state)(ibid.). 
Adult#Literacy:)Lynn)and)Vanhanen)have)chosen)this)parameter,)since)it)“[...])represent)
the) basic) level) of) education”) (Lynn) &) Vanhanen,) 2006:82).! And) since) education) is)
becoming)more) relevant) in) the)modern) world,) it) also) shows) in) the) inequality) of) the)
world)(Lynn)&)Vanhanen,)2006). 
Gross#Tertiary#Enrolment#Ratio:)This)parameter)shortly)means)a)high)level)of)education.)
The) authors) chose) it) due) to) the) fact) that) global) inequalities) are) greater) in) the)higher)
level)of)the)education)than)in)adult)literacy)(Lynn)&)Vanhanen,)2006). 
Life#Expectancy#at#Birth:)There)were)many)different)indicators)that)Lynn)and)Vanhanen)
could) have) chosen) when) it) comes) to) disparities) in) health) conditions.) However,) they)
chose) life) expectancy,) as) it) tells) about) other) conditions) such) as) nutrition,) infant)
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mortality)and)health)service.)Because)of)this)it)is)reasonable)to)argue)that)the)higher)life)
expectancy,)the)better)human)conditions)are)found)within)a)country)(Lynn)&)Vanhanen,)
2006).))) 
The#Level#of#Democratisation:#Lynn)and)Vanhanen)describe)democratisation)since)they)
want)to)measure)the)nonhmaterial)aspect)of)life.)One)of)the)factors)in)democratisation)is)
freedom.)Freedom)shall)be)understood)as)being)both)political)and)economical,)and)this)
includes)making)choices)and)express)opinions)within)the)society.)Freedom)therefore)has)
an) influence) on) democracy.) Democracy) is) linked) to) economic) and) social) inequalities,)
since)when)people)have)a)choice)they)will)be)voting) for)people)who)reduce)economic)
and) social) inequalities) for) all) of) them) (Lynn)&) Vanhanen,) 2006).) Lynn) and) Vanhanen)
state) that) “[...]) it) is) reasonable) to) argue) the) higher) the) level) of) democratization,) the)
higher)the)quality)of)human)conditions)in)a)society”!(Lynn)&)Vanhanen,)2006:85). 
These) five) indicators) are) inserted) in) an) index) called) the)Quality) of)Human)Conditions)
(QHC).) ) Lynn) and) Vanhanen) use) the) QHC) indicators) to) analyse) with) the) help) of) the)
hypothesis) “The) five)measure) of) the) quality) of) human) condition) and) their) composite)
index) (QHC)) are)positively) correlated)with)national) IQ”) (Lynn)&)Vanhanen,)2006:101).)
Following)this)they)make)a)quantitative)analysis)with)the)data)of)192)countries)in)order)
to)confirm)the)above)mentioned)hypothesis)(Lynn)&)Vanhanen,)2006). 
In)chapter)eight,)Lynn)and)Vanhanen)take)these)five)indicators)(QHC))and)compare)them)
to) what) they) describe) as) alternative) measurements.) These) are) 12) different)
measurement)indexes)which)are)as)follows:)human)development)index,)gender)related)
human)development)index,)economic)growth)rate,)gini)index)of)inequality)in)income)or)
consumption,) poverty,) measure) of) undernourishment,) maternal) mortality) ratio) and)
infant)mortality)rate,)corruption)perception)index,)economic)freedom)ratings,)the)index)
of)economic)freedom,)population)pyramids,)and)human)happiness)and)life)satisfaction. 
The) next) part) of) this) project) will) explain) how) Lynn) and) Vanhanen's) theory) and)
empiricism) correlate) with) the) Human) Development) Report) (HDR),) Human) Happiness)
and)Freedomhouse.org.)The)reasoning)for)choosing)the)HDR,) is)that) it)consist)of)more)
indexes.) In) the) analysis)we) use) its) variables) for)measuring) the) development) in) South)
Korea) and) Canada.) In) the) discussion) we) use) it) to) discuss) the) results) of) the) analysis,)
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compared) to) the) results) of) the) QHC) index.) The) Human) Happiness) is) also) one) of) the)
indicators,)which)is)being)used)in)the)analysis)of)South)Korea)and)Canada.) 
The)HDI)is)the)besthknown)measure)when)it)comes)to)measuring)human)conditions)and)
furthermore,)it)is)also)close)to)Lynn)and)Vanhanen´s)QHC)index,)since)both)indexes)have)
life)expectancy,)adult)literacy)and)GDP)per)capita)(Lynn)&)Vanhanen,)2006).)One)of)the)
differences)in)the)QHC)index)from)the)HDR,)is)that)it)also)measures)democracy)and)even)
though)it)has)this)difference)they)find)strong)correlations)between)HDI)and)QHC)(Lynn)&)
Vanhanen,)2006).) 
Critique)of)Lynn)&)Vanhanen 
The)theory)presented)by)Lynn)and)Vanhanen)has)gained)a)lot)of)criticism.)Even)though)a)
lot)of)the)criticism)aim)to)Lynn)and)Vanhanen's)first)book)‘IQ)and)the)Wealth)of)Nations’)
from)2002,)most)of) the)critics)can)be) transferred) to) their)newest)book) ‘IQ)and)Global)
Inequality’.) Amongst) on) of) them) is) Berhanu) who) published) an) article) called) ‘Black)
Intellectual)Genocide’.)Here)he) claims) that) Lynn) and)Vanhanen)are)dehumanising) the)
black)race)and)committing)intellectual)genocide.)He)writes)the)following)“The)countries)
of) Africa)with) IQs) 50) –) 69) (seven) in) number)) are) referred) to) as) "feeble)minded") and)
others)with) IQs)of) 70)–) 79) as) "border) line)deficient."”) (Berhanu,) 2007:16).)Moreover,)
Berhanu)does)not)understand)how)Lynn)and)Vanhanen)in)the)names)of)science)can)call)
a) huge) part) of) the)world) stupid,)without) thinking) about)which) consequences) it) could)
have)(Berhanu,)2007).)Berhanu)furthermore)claims)that)the)authors)are)more)driven)by)
ideology)than)the)search)for)truth)(Berhanu,)2007).) 
Moreover,) their) causality)have)been) criticised)by)Volken,)who)enhance) that) Lynn)and)
Vanhanen)“[...]) fail) to)demonstrate) that) their)central) independent)variable,) IQ,)can)be)
regarded)(or)measured)) independent)of)educational)achievement)and/or)socialization”)
(Volken,) 2003:411).) So) if) it) is) not) education) or) socialisations) that) leads) to) economic)
wealth,) then)what) is?)Lynn)and)Vanhanen)argue)against)Volken)and)claim)that) IQ)and)
national)wealth)has)a)reciprocal) interaction.)They)argue)that)the)relationship)between)
IQ)and)the)wealth)of)nations)can)be)found)in)the)causation)between)children's) IQ)and)
their)future)income)(Lynn)&)Vanhanen,)2006).)Second)of)all,)Lynn)and)Vanhanen)argue)
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that)national)intelligence)has)something)to)do)with)genetics,)and)if)so,)it)must)have)an)
influence)on)national)wealth)(ibid.). 
3.4)Giddens)and)the)Third)Way)Politics 
The) third) way) politics) will) not) be) used) in) this) projects) analysis,) but) will) be) used) to)
discuss)the)findings)in)the)analysis)in)order)to)bring)up)a)broader)angle)to)development.)))))
)
In)the)book)‘The)Third)Way)and)its)Critics’)the)author)and)sociologist)Anthony)Giddens)
sets)up)six)points,)which)together)form)the)fundamentals)of)what)third)way)politics) is.)
Giddens)argue,)“[...]) the)old)classhbased)divisions)of) left)and)right)are)now)redundant”)
(Mellbye,)2003).)Furthermore,)the)third)way)“[...])is)New)Labour's)attempt)to)build)itself)
an)ideological)foundation”)(Mellbye,)2013). 
These)six)points)on)the)third)way)politics)could)be)a)way)to)measure)development.)This)
will)be)discussed)upon)later)in)the)report)and)in)correlation)with)Lynn)and)Vanhanen's)
idea)on)the)topic)of)development.)Taking)point)of)departure)in)the)points,)it)can)briefly)
be)explained)what)they)entail: 
 
h 1st)point) radical)policies)
h 2nd)point) social)solidarity)and)social)justice)
h 3rd)point) no)rights)without)responsibilities)
h 4th)point) economy)and)human)and)social)capital)correlates)
h 5th)point) diversified)society)based)upon)egalitarian)principles)
h 6th)point) responds)to)global)change.)
 
Though)now)summarised)the)next)section)will)go)into)more)details)with)these)points)in)
order)to)get)a)better)idea)and)understanding)of)what)is)meant)by)each)bit. 
 
) )
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Fundamentals)of)Third)Way)Politics 
 
The)first)point)that)Giddens)present)is)as)follows: 
 
“[...])while) left)and)right)still)count) for)a)good)deal) in)contemporary)politics,) there)are)
many)issues)and)problems)that)this)opposition)no)longer)helps)illuminate.)The)attention)
which)the)third)way)gives)to)the)political)centre)stems)from)this) fact.)This)emphasis) is)
wholly)compatible)with)the)claim)that)third)way)politics)should)involve)radical)policies”)
(Giddens)2000:50). 
 
Second)of)all)Giddens)points)out)an)argument)of)the)third)way)politics)by)saying)there)
are) three)key)areas)of)power)and) those)being) the)government,) the)economy)and) the)
communities) of) civil) society.) Furthermore,) these) have) to) “[...]) be) constrained) in) the)
interests)of)social)solidarity)and)social)justice”)(Giddens,)2000:51).)There)is)a)fine)line)on)
to)what)extent)these)three)powers)should)meddle)with)the)society.)The)state)can)be)too)
large,)but)is)it)not)playing)its)role)right)and)e.g.)loses)its)legitimacy,)social)problems)will)
develop)too.)The)third)point)proposes)to)“[...])construct)a)new)social)contract,)based)on)
the) theorem) ‘no) rights) without) responsibilities’”) (Giddens,) 2000:52).) This)means) that)
you)have)to)contribute)to)the)society)h)you)give)and)you)take.)In)such)society)you)receive)
goods)such)as)free)health)care,)education)etc.,)however,)these)are)partly)paid)by)your)
taxes,)thus)you)take)free)goods)but)give)tax.)All)people)in)the)society)will)then)have)the)
same)possibilities.)This)smoothly)takes)us)on)to)the)fourth)point)being)that)economy)and)
human) and) social) capital) correlates.) Economic) growth) will) be) ensured) by) social)
investment) such) as) education,) communications) and) infrastructure.) He) says) that) the)
third)way)“[...])seeks)to)reconcile)economic)growth)mechanisms)with)structural)reform)
of)the)welfare)state”)(Giddens,)2000:52).)Next)Giddens)introduces)the)fifth)point,)which)
is) about) inequality) and) how) that) concept) contains) much) more) than) the) difference)
between)rich)and)poor.)It)is)amongst)other)exclusions)being)the)problem)at)both)the)top)
and)the)bottom)of)the)society.)The)third)way)thus:)“Seeks)to)foster)a)diversified)society)
based) upon) egalitarian) principles.) Social) diversity) is) not) compatible) with) a) strongly)
defined)egalitarianism)of)outcome.)Third)way)politics)looks)instead)to)maximise)equality)
of)opportunity”)(Giddens,)2000:53).) 
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The) sixth)and) thus) last)point) is) concerning)globalisation)and)as)Giddens) formulates) it,)
the) third)way) politics) “Takes) globalisation) seriously”! (Giddens,) 2000:53).) The)world) is)
getting) more) globalised) and) we) have) to) “[...]) respond) to) global) change) on) a) local,)
national) and) worldhwide) level”! (Giddens,) 2000:54).) And) he) continues) by) saying) that)
“The) intensifying) of) globalization,) however) h)which) in) any) case) goes)well) beyond) the)
economic)marketplace)alone) h)offers)many)benefits,)which) should)be) the)aim)of) third)
way)politics)to)maximise”)(Giddens,)2000:54).)In)other)words)we)should)aim)to)not)only)
improve)our)own)country,)but)all)the)countries)around)the)world.) 
 
Critique)of)the)Third)Way)Politics 
 
The)third)way)is)not)a)new)term)and)this)also)means)that)is)has)been)used)and)changed)
a) lot) over) the) past) years.)Many) different) politicians) and) parties) have) used) it,) though)
used) the) most) by) social) democrats) (Giddens,) 2000).) Several) critics) have) been)
questioning) the) third)way)by) amongst)other) stating) that) it) is) not) very) clear)what) this)
way)entails)exactly.)Another)critique)is)that)it)“[...])fails)to)sustain)the)proper)outlook)of)
the) left) and) hence,) whether) deliberately) or) not,) lapses) into) a) form) of) conservatism”)
(Giddens,) 2000:22).) This) is) what) led) Giddens) to) write) his) follow) up) book,) where) he)
introduces) the) points) explained) in) the) section) above.) However,) Nicos) Mouzelis,)
professor)in)sociology,)still)have)critiques)after)the)publication)of)Giddens)second)book)
on)third)way)politics.)Mouzelis’)main)points)of)criticism)concern)the)onehsided)view)he)
argues)Giddens)has.)Furthermore,)he)claims)that)Gidden)is)being)very)narrow)and)that)
he)does)not)take)“[...])cognizance)of)the)broader)institutional)structures)of)latehmodern)
societies,) and) the) political) economy) of) global) neohliberal) capitalism.”) (Mouzelis,)
2001:452).) Mouzelis) also) argues) that) Giddens) third) way) politics) does) not) tackle) the)
issues)of)unemployment)and)welfare,)since)what)Giddens)propose)is)actually)more)of)a)
utopian)picture)(Mouzelis,)2001).)Another)critic)of)the)third)way)politics)is)Peter)Kolarz,)
who)agrees)with)Mouzelis.)He)states)“[...])I)proposed)that)Giddens)should)be)read)as)a)
utopian) realist,) where) the) universal) emergence) of) the) empowered,) reflexive,)
knowledgeable)individual)is)the)central)normative)goal)[...]”)(Kolarz)2011:229).) 
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Throughout) this) project) the) third)way)politics) is) seen) as) the) ultimate) goal) for) a) good)
society) and) so) the) most) developed) society.) The) critique) of) it) being) utopian) is) thus)
welcome) in) the)project,) as) it) search) to)be) the)main)goal)of)development,) though)not)
meaning)that)a)country)will)be)able)to)live)up)to)all)six)point)100)percent.)It)will)further)
be)discussed)whether)this)is)a)valid)tool)for)measuring)development. 
The)Best)Society) 
 
When)Giddens)in)his) last)point) is)concerned)with)the)globalisation)on)such)a)big)scale,)
and)that)he)seeks)to)intensify,)an)example)can)be)welfare)as)seen)by)the)Professor)in)the)
Department) of) Social) Science) and) Globalisation) at) Roskilde) University,) Bent) Greve.)
According)to)him,)welfare)is)“the)highest)possible)access)to)economic)resources,)a)high)
level) of) wellhbeing,) including) the) happiness) of) the) citizens,) a) guaranteed) minimum)
income) to) avoid) living) in) poverty,) and,) finally,) having) the) capabilities) to) ensure) the)
individual)a)good)life”)(Greve)2008:50)cited)in)Greve)2015:16).)This)argument)is)leaning)
towards) the) already) mentioned) idea) from) O’Brien,) who) states) that) the) purpose) of)
development)is)for)citizens)to)live)long,)healthy)and)creative)lives.) 
Anthony)Giddens)clearly)states)that)globalisation)and)improvement)of)the)world)is)not)
only)consistent)of)economics)and)this)relates)to)Greves)idea)of)welfare)ensuring)not)only)
economical)capital,)but)an)overall)good)life.)Moreover,)it)can)be)argued)that)the)rest)of)
Giddens)points)also)correlate)with)Greves)statement.)All)of)the)arguments)of)third)way)
politics)are)fitting)with)the)statement,)and)on)the)basis)of)this,)this)project)would)like)to)
argue)that)third)way)politics)can)be)seen)as)a)way)of)reaching)the)highest)possible)state)
of)welfare.)Regardless)of)what)name)we)use)for)these)points,)we)cannot)help)but)seeing)
them)as)the)ultimate)state)of)development;)when)you)have)ensured)a)good)life)for)all)
your)citizens)and)thus)help)to) improve)the)rest)of) the)world.)Furthermore,) the)United)
Nations)supports)Greves)idea,)and)is)also)where)O’Brien)got)his) idea.)They)say:)“Three)
foundations)for)human)development)are)to) live)a) long,)healthy)and)creative) life,)to)be)
knowledgeable,)and)to)have)access)to)resources)needed)for)a)decent)standard)of)living”)
(Hdr.undp.org,)2016).)This)quote)does)not)only)correlate)with)Greve,)but)also)Giddens)
third)way)politics.)Due)to)this)Giddens)six)points)will)be)used)for)an)upcoming)discussion)
in) this) report) on) what) development) entails) and) whether) the) suggestions) Lynn) and)
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Vanhanen)(2006))gives)us)are)in)fact)the)most)efficient)to) look)at,)when)correlating)IQ)
with)development. 
 
3.5)Subhconclusion)of)Theory 
In) this) theory) chapter) it) was) described) that) Lynn) and) Vanhanen) see) a) correlation)
between) IQ) and) economic) development) and) human) conditions.) To) measure) this)
correlation)they)construct)a)measurement)called)QHC,)which)consist)of)indicators)such)
as:)the)purchasing)power)parity,)the)gross)national)income,)the)adult)literacy,)the)gross)
tertiary) enrolment) ratio,) the) life) expectancy) at) birth) and) finally) the) level) of)
democratisation.)The)QHC) is)afterwards)compared) to) the)human)happiness) index)and)
the)HDI)indicators.)This)will)be)done)in)the)project's)analysis)where)the)QHC)index)is)put)
up)against) the)HDI) index,)but)also) in)comparison) to)South)Korea)and)Canada's) IQ)and)
human)happiness.) 
 
Furthermore,) Anthony) Giddens) and) his) third) way) politics) were) presented.) He) has)
shortened)the)third)way)down)to)these)main)points:)radical)policies,)social)solidarity)and)
social)justice,)no)rights)without)responsibilities,)economy)and)human)and)social)capital)
correlates,)diversified)society)based)upon)egalitarian)principles)and)responds)to)global)
change.) Though) critics) claim) that) Gidden) describes) a) utopia,) the) third) way) is) still)
welcome) in) the) project,) as) it) should) be) looked) upon) as) being) the) ultimate) state) of)
development.)Though)relevant)for)the)project,)Giddens)will)now)be)put)on)hold,)while)
focusing)on)Lynn)and)Vanhanen)in)the)upcoming)analysis)chapter. 
 
Analysis 
 
Our) analysis) will) take) point) of) departure,) in) the) theory) of) Richard) Lynn) and) Tatu)
Vanhanen.)According)to)Lynn)and)Vanhanen)a)high)level)of)national) IQ)correlates)with)
higher) levels)of)development.) This)means) that) a)high) IQ) country) such)as) South)Korea)
should)be)more)developed)than)eg.)Canada,)which)has)an)IQ)score)that,)lies)a)bit)under)
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South)Korea’s.)This)analysis)will)question) this)hypothesis)using) the) two)countries.)The)
analysis)will)use)variables)and)indicators)from)different)indexes)but)it)will)primarily)focus)
on) the) Human) Development) Index) and) its) variables,) as) these) are) the) ones) most)
commonly)used)to)describe)development.)) 
4.1)Data)from)Lynn)and)Vanhanen)on)IQ’s)of)113)nations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
)
)
As)shown)in)this)table,)South)Korea)has)an)IQ)of)106,)whereas)Canada)has)an)IQ)of)99.) 
4.2)Variables)Used)by)Richard)Lynn)and)Tatu)Vanhanen 
 
In) their) book,) Lynn) and) Vanhanen) notes) that) it) can) be) difficult) finding) variables) that)
would) explain) global) inequality.) However,) they) end) up) selecting) five) variables) that)
would) be) used) to) explain) global) inequality,) and) these) are) as) follows:) 1.) PPPhGNI) per)
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capita,)2.)adult)literacy)rate,)3.)gross)tertiary)enrollment)ratio,)4.)life)expectancy)at)birth,)
and)lastly)5.)The)level)of)democratisation. 
 
Lynn) and) Vanhanen) argue) that) many) other) variables) falls) under) these,) eg.) that) life)
expectancy) at) birth) can) be) used) to) tell) something) about) the)wellhbeing) in) a) country.)
They) argue) that) if) there) is) a) low) life) expectancy,) some) of) it) can) be) explained) with)
malnutrition)etc.)as)seen)in)the)poorer)areas)of)the)world.)Therefore)these)five)variables)
are)the)basic)variables)as)it)can)be)argued)that)these)can)explain)more)variables.) 
 
4.3)Variables)Used)by)the)Human)Development)Index 
 
The)Human)Development)Index)measures)more)variables)than)Lynn)and)Vanhanen,)as)it)
has) 12) basic) variables.) These) 12) variables) lie) under) 12)main) indicators.) The) variables)
used) by) the) HDI) are) to) some) extent) the) same) as) the) variables) used) by) Lynn) and)
Vanhanen.))
 
The)12)main)indicators)are)measured)upon)within: 
h Health)
h Education)
h Income/Composition)of)resources))
h Inequality,))
h Gender,))
h Poverty,))
h Work)h)Employment)and)vulnerability,))
h Human)security,)
h )Trade)and)financial)flows,)
h )Mobility)and)Communication,)
h )Environmental)Sustainability)
h Demography.))
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The)first)three)variables;)Health,)Education)and)Income)is)used)to)calculate)a)country's)
HDI)score. 
 
These)12)basic)variables)from)the)HDI)can)be)expanded)upon,)revealing)130)variables)in)
total)that)are)measured)upon)by)the)HDI.)The)12)variables)are)used)to)calculate)a)score)
between) Total) Zero) and) Aspirational) Goals) (Human) Development) Report) h) Technical)
notes.,) 2015).) The) HDI) Index) score) is) a) geometric) mean) of) three) indices,) which) are)
calculated)using)the)formula: 
 
HDI)=)(IHealth*IEducation*IIncome)⅓ 
4.4)Health)/)Life)Expectancy)at)Birth 
 
The) average)mean) for) the)OECD) countries) is) 80.2) years.) If) an) indicator) is) above) 80.5)
years,)it)can)be)an)indicator)of)a)very)high)HDI)score.)This)also)means)that)the)higher)the)
number) is) the) better) the) HDI) score)will) be,) therefore)making) high) life) expectancy) at)
birth)a)desirable) indicator)for)a)country,)that)wishes)to)have)a)high)HDI)score)(Human)
Development)Report,)2015).) 
 
The)life)expectancy)at)birth)for)South)Korea)is)81.9)years)and)the)life)expectancy)at)birth)
in)Canada)is)82)years.)This)places)both)countries) in)the)very)high)end)of)the)HDI)score)
(ibid.).) 
 
Furthermore,)this)indicates)that)there)is)a)small)difference)between)the)two)countries.)
This)can)lead)to)the)conclusion)that)in)this)variable)Canada)is)more)developed)compared)
to) South) Korea,) taking) a) look) at) the) life) expectancy) for) the) last) 30) years) in) the) two)
countries.) It) becomes) apparent) that) Canada) have) had) a) higher) life) expectancy) than)
South) Korea.) This) could) be) explained) with) the) conflicts) that) South) Korea) have) been)
involved)in,)eg.)the)Vietnam)War,)uprising)in)their)own)country)etc.)Looking)at)the)data)
from)the)past)years,)it)also)becomes)apparent)that)as)South)Korea)has)stabilised)the)life)
expectancy,) the) average) mean) has) been) increased) with) 15.8) years,) whereas) Canada)
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only) has) increased) the) average)with) 7) Years) (Briefing) note) for) countries) on) the) 2015)
Human)Development)Report)h)Republic)of)Korea)/)Canada,)2015). 
4.5)Education)h)Expected)Years)of)Schooling)(EYS))and)Mean)
Years)of)Schooling)(MYS)) 
 
The) average) expected)means) of) schooling) for) OECD) countries) is) 15.8) years,) and) the)
mean)years)of)schooling)in)OECD)countries)is)11.5.)According)to)the)HDI)report)of)2015,)
countries,)which)have)an)indicator)score)of)above)16.4)years)in)expected)schooling)and)
above)11.8) in)mean) years) of) schooling,) can)be)placed) in) the) group)of)Very)High)HDI.)
Schooling) is)one)of) the)major) contributors) in) the)calculation)of)HDI.)A)higher) score) in)
these) two) fields,) can) directly) influence) a) country's) HDI) score) (Human) Development)
Report,)2015). 
 
The)data)for)2014,)lists)South)Korea’s)expected)years)of)schooling)at)16.9)years)and)the)
mean)years)of)schooling)at)11.9)years)(ibid.).) 
 
The)data)for)Canada)list)their)expected)years)of)schooling)at)15.9)years)and)their)mean)
years)of)schooling)at)13)years)(ibid.). 
 
There)is)a)clear)difference)in)the)data)for)the)two)countries.)However,)this)can)partly)be)
explained)with)the)differences) in)their)school)systems.) In)Canada)school) is)compulsory)
until)the)age)of)16)or)until)a)high)school)diploma)have)been)granted)(Oreopoulos,)2005).)
The) South) Korean)way) of) schooling) is) also) compulsory) until) the) age) of) 16;) however,)
education)is)a)fundamental)part)of)South)Korean)life.)In)South)Korea)up)to)85)%)of)the)
graduated)students) from)high)school)goes)on)and)starts)a)college)education.) In)South)
Korea)it) is)thought)that)the)higher) level)of)education)you)have,)the)more)successful) in)
life)you)will)be)(Clark,)2013).)This)can)also)be)seen)in)the)numbers)of)people)who)have)
attained) and) completed) a) tertiary) schooling,) which) is) as) high) as) 65) %,) which) is) the)
highest)number)in)the)world)(ibid.).)The)number)for)Canada)comes)in)at)a)bit)lower)with)
just)53)%.) 
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The) educations) in) the) two) countries) are) very) different) and) can) to) some) extent) be)
explained) with) their) different)mindhset) on) education.) Statistics) from) the)World) Bank)
shows) that) the) Government) expenditure) on) education) as) %) of) GDP) (%)) for) the) two)
countries)are)almost)similar,)only)with)a)small)difference)which)is)that)Canada)used)4.7)
%)as)of)2008)whereas)South)Korea)spend)4.5)%)(Data.worldbank.org,)2015).) 
 
From)an)analytical)point)of)view)the)countries)are)very)similar)in)the)EYS)and)MYS,)with)
only)a)1hyear)gap)between)the)EYS)and)a)1.1hyear)gap)between)the)MYS.)However,)both)
countries) are) placed) in) the) group) of) very) high) HDI,) therefore) making) a) distinction)
between)which)is)better)is)difficult. 
 
4.6)Income)/)Gross)National)Income)(GNI))per)Capita 
 
One)of)the)last)indicators)used)for)measuring)HDI)is)GNI)per)capita.)The)GNI)per)capita)
for)the)average)OECD)countries)is)calculated)at)37,658)USD.)For)a)country)to)be)placed)
in)the)very)high)HDI)score,)a)GNI)per)capita)of)41,584)USD)or)above)is)needed.)A)higher)
score)in)this)indicator)can)also)directly)influence)the)outcome)of)a)country’s)HDI)score,)
meaning) that) a) higher) score) in) this) indicator) equals) a) higher) HDI) score) (Human)
Development)Report,)2015).) 
 
The)data)for)South)Korea)comes)out)at)33,890)USD)(ibid.). 
 
The)data)for)Canada)comes)out)at)42,155)USD)(ibid.). 
 
There)is)a)clear)difference)between)South)Korea)and)Canada)here,)and)to)put)a)number)
on)it)there)are)8,265)USD)in)between)them.)Economic)differences)in)the)two)countries)
can)be)very)hard) to)explain,)however,)over) the) last)years) the)growth) rate)of)GDP)has)
been)rising)quicker)in)South)Korea)than)in)Canada.) 
The)Korean)peninsula)does)not)offer)a)rich)earth)when)talking)about)natural)resources;)
there) is) almost) no)mining) industry) in) South) Korea.) However,) the) absence) of) natural)
resources) has) meant) that) South) Korea) is) a) country) that) is) specialised) in) the)
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manufacturing) of) electronics.) LG,) Samsung) and)Daewoo) are) all) internationally) known)
technology)firms,)that)have)their)base)in)South)Korea)(Atlas.cid.harvard.edu,)2016).)All)
of) the) technology) firms)means) that) South)Korea) is) a) country) that) is)highly) capable)of)
innovation.)It)is)this)innovation)that)makes)the)South)Korean)economies)one)of)the)top)
20)in)the)world)(Imf.org,)2016).) 
In)comparison)to)South)Korea’s)almost)nonhexisting)natural)resources)is)Canada.)Canada)
is) a) country) rich) in) natural) resources,) such) as) timber,) oil) and) aluminium.) This) have)
meant)that)Canada)as)an)economy)has)been)able)to)have)a)large)export)of)natural)goods)
(Atlas.cid.harvard.edu,)2016).)Economy)wise)Canada)has)a)welfarehsystem)that)tries)to)
eliminate)or)minimise)the)inequality)in)the)country)(Rees,)1999). 
Comparison)wise,) according) to) the) International)Monetary) fond,)Canada's)economy) is)
placed)rank)10,)and)South)Koreas)is)placed)at)rank)11.)According)to)UN)and)the)World)
Bank,) Canada) is) placed) as) rank) 11) in) 2014) on) both) indexes,) whereas) South) Korea) is)
placed)respectively)on)13th)and)14th)place. 
 
The) differences) in) GNI) per) capita,) can) suggest) that) Canada) is) more) developed)
economically) compared) to) South) Korea.) However,) it) is) worthy) to) note) that) a) big)
percentage) of) Canada’s) GNI) can) be) explained) with) their) accessibility) to) natural)
resources,) whereas) South) Korea) is) highly) depending) on) the) innovation) of) consumer)
electronics. 
 
4.7)Inequalityhadjusted)HDI)(IHDI) 
 
The) Human) Development) Index) is) a) system) that) does) not) take) the) inequality) in) a)
country) into) consideration,) yet) since) 2010) the) IHDI) has) also) been) present) in) the)HDI)
reports.)The)IHDI)takes)inequality)into)consideration)and)adjust)the)HDI)score)after)this.)
The)average)score)for)the)OECD)countries)is)0.763)on)the)IHDI,)with)an)average)overall)
loss)of)13.3)%)compared)to)the)HDI)score.)For)a)country)to)still)have)a)high)HDI)score)
after) the) adjustment,) a) score)of) 0.788) in) IHDI) is) needed)with)no)more) than)a)12.1)%)
overall)loss.)(Human)Development)Report,)2015) 
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The) IHDI) score) is) calculated) by) taking) things) such) as) human) inequality,) inequality) in)
income,)schooling)and)expected)years)of)living)into)consideration.) 
 
The)IHDI)score)for)South)Korea)is)0.751)with)an)overall)loss)of)16.4%)(ibid.) 
 
The)IHDI)score)for)Canada)is)0.832)with)an)overall)loss)of)8.8)%)(ibid.) 
 
There) is) a) clear) difference) between) the) two) countries) here.) Canada) still) fulfils) the)
requirements)which)allows)them)to)be)classified)as)very)high)HDI.)South)Korea)falls)out)
of)the)scale)and)is)no)longer)on)par)with)the)average)OECD)Country.)This)can)though)be)
explained) with) the) difference) in) the) systems.) As) noted) above,) Canada) has) a) welfare)
system)that)tries)to)eliminate)some)of)the)inequalities)within)the)citizens.)This)system)is)
very)unique)to)Canada,)as)South)Korea)does)not)have)a)system)like)this.)Therefore)there)
is)bound)to)be)a)difference)in)these)two)countries)IHDI)score.) 
 
4.8)Gender)Development)Index)(GDI))and)Gender)Inequality)
Index)(GII) 
 
The)GDI)is)also)a)measurement)that)falls)under)the)HDI.)The)Gender)development)index)
measures) gender) inequalities) in) three) basic) areas:) education,) health) and) economy,)
much)like)the)HDI.)The)average)mean)for)the)OECD)countries)is)a)GDI)score)of)0.973.)The)
high)scoring)HDI)countries)have)an)average)mean)of)0.978)in)GDI)score.)A)higher)score)is)
better)(Human)Development)Report,)2015). 
 
The)GDI)score)for)South)Korea)is)0.930)(ibid.). 
 
The)GDI)score)for)Canada)is)0.982)(ibid.). 
 
The)GDI) score) is)bigger) for)Canada)when)compared) to)South)Korea.)This) can) to) some)
extent)be)explained)once)again)by)the)welfare)system)that)Canada)has.)Moreover,)the)
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indicators) used) to) calculate) the) GDI) score) shows) that) they) have) higher) numbers) in)
Canada)than)in)South)Korea.) 
 
When) talking) about) GDI) scores,) it) can) be) further) expanded) upon)with) GII.) GII) is) the)
Gender) Inequality) Index,)an) index) that) shows)how)men)and)women)compare) to)each)
other)in)a)country)h)gender)based)inequalities.)For)the)OECD)countries)an)average)score)
of) 0.231) is) present) and) for) the) very) high) HDI) countries) an) average) score) of) 0.199) is)
present.) In) this)chart) the) lower)score) the)better,)as)a) lower)score)would) indicate) that)
the)women)and)men)are)more)equal)to)each)other. 
 
The)GII)score)for)South)Korea)is)0.125)(Human)Development)Report,)2015). 
 
The)GII)score)for)Canada)is)0.129)(ibid.). 
 
In)this)Gender)Inequality)Index,)South)Korea)has)a)score)that)is)better)than)Canada's.) 
 
4.9)Multidimensional)Poverty)Index)(MPI) 
 
According)to)the)HDI)report: 
 
“The!2010!HDR! introduced! the!MPI,!which! identifies!multiple!deprivations! in! the! same!
households! in! education,! health! and! living! standards.! The! education! and! health!
dimensions!are!each!based!on!two!indicators,!while!the!standard!of! living!dimension!is!
based!on!six!indicators.!All!of!the!indicators!needed!to!construct!the!MPI!for!a!household!
are! taken! from! the! same! household! survey.! The! indicators! are! weighted! to! create! a!
deprivation! score,! and! the!deprivation! scores! are! computed! for! each!household! in! the!
survey.!A!deprivation!score!of!33.3!percent!(oneHthird!of!the!weighted!indicators),!is!used!
to!distinguish!between!the!poor!and!nonHpoor.!If!the!household!deprivation!score!is!33.3!
percent!or!greater,!the!household!(and!everyone!in!it)!is!classified!as!multidimensionally!
poor.!Households!with!a!deprivation!score!greater!than!or!equal!to!20!percent!but! less!
than! 33.3! percent! are! near! multidimensional! poverty.! Finally,! households! with! a!
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deprivation! score! greater! than! or! equal! to! 50! percent! live! in! severe!multidimensional!
poverty.! Definitions of! deprivations! in! each! dimension,! as!well! as!methodology! of! the!
MPI! are! given! in! Technical! Note! 5.“! (Briefing) note) for) countries) on) the) 2015) Human)
Development)Report)h)Republic)of)Korea,)2015). 
 
However,) since) there) is) no) data) available) for) neither) South) Korea) nor) Canada,) this)
indicator)does)not)have)any)score)and)can)therefore)not)be)further)explained. 
 
Before)the)analysis)continues) it) is)necessary)to)understand)that)the)points)from)4.4)to)
4.9) in) the) analysis) are) the) main) indexes) used) in) the) Human) development) report.)
However,)the)next)set)of)indicators)can)also)say)something)about)the)current)state)of)a)
country)development)wise.)These)indicators)will)be)analysed)upon)in)4.10)to)4.15. 
 
4.10)Work,)Employment)and)Vulnerability 
 
Under) this) indicator) are) 14) sets) of) different) variables) that) can) be) analysed) upon.)
However,)only)3)variables)will)be)further)analysed)upon.) 
 
The)first)variable)is)employment)to)population)ratio)(%)ages)15)and)older),)the)score)for)
South) Korea) is) 59.1) %) and) for) Canada) the) score) is) 61.5) %.) Canada) has) a) larger)
population) and) therefore) also) has) a) bigger) workforce.) Out) of) this) Canada) have)
employed) more) people) in) comparison) to) South) Korea) (Human) Development) Report,)
2015). 
 
The) second) indicator) is) total) unemployment) rate) (%) of) labour) force).) The) score) for)
South)Korea) is) 3.2)%)and)7.2)%) for) Canada) (Human)Development)Report,) 2015).) This)
also) means) that) the) unemployment) rate) for) Canada) is) higher,) meaning) that) more)
people)are)not)in)jobs.)This)can)have)an)impact)on)a)country's)development,)as)a)higher)
level)of)unemployment)usually)has)an)influence)on)a)country’s)GDP. 
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The) third) indicator) is) youth) unemployment) rate) (%) of) labour) force,) ages) 15h24),) the)
score)for)South)Korea)is)9.3)%)and)for)Canada)the)score)is)13.5)%)(ibid.).)Once)again)the)
unemployment)rate)is)higher)in)Canada)compared)to)South)Korea.)This)falls)in)hand)with)
the)indicator)above:)South)Korea)has)a)lower)percentage)of)unemployment.) 
 
This) three) indicators) note) that) South) Korea) to) some) extends) has) a) lower) level) of)
unemployment.) However,) Canada) has) a) higher) rate) of) employment.) Therefore) it) is)
almost) impossible) to)measure,) say) and) argue) for) one) country) being)more) developed)
compared)to)the)other. 
4.11)Human)Security) 
 
Human) security) is) an) indicator,) which) has) 9) variables) that) can) be) further) expanded)
upon.)3)sets)of)variables)have)been)chosen)to)be)further)analysed)upon.) 
 
The) first) variable) that) is) chosen) is) homicide) rate) (per) 100,000) people).) The) score) for)
South)Korea) is) 0.9) and) the) score) for)Canada) is) 1.6.) This) indicates) that) homicide) is) an)
occurrence)that)is)more)prone)to)happen)in)Canada)than)in)South)Korea.)However,)the)
scores)are)relatively)low)for)both)countries)(Human)Development)Report,)2015).) 
 
The)second)variable)that)is)chosen)is)Prison)population)(per)100,000)people),)the)score)
for)South)Korea)is)99,)and)the)score)for)Canada)is)118.)This)variable)indicates)that)there)
is)a)larger)population)in)prison.)The)difference)in)the)scores)is)19)persons.)This)variable)
indicates)that)the)crime)rates)are)higher)in)Canada)compared)to)South)Korea)(ibid.).) 
 
The) third) variable) that) is) chosen) is) suicide) rate) (per) 100,000) people).) The) score) is)
calculated)using) results) from)male/female) suicide) rate) per) 100,000)people.) The) score)
calculated)for)South)Korea)is)59.7)per)100.000)and)19.7)for)Canada.)The)big)difference)
here) can) be) explained) by) a) high) level) of) suicide) amongst) the) younger) population) in)
South)Korea.)This)is)partly)due)to)the)high)pressure)of)education.)South)Korea's)suicide)
rate)is)amongst)the)top)5)highest)in)the)world)(ibid.).) 
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Based)on)this)analysis) it)can)be)said)that)human)security,)when)talking)about)crime,) is)
better)in)South)Korea,)with)less)people)in)prison)and)a)lower)homicide)rate)compared)to)
Canada.)When)looking)at)the)human)security)and)the)‘selfharm’)potential,)South)Korea)
is)worse)compared)to)Canada,)as)the)suicide)rates)are)way)higher.) 
4.12)Trade)and)Financial)Flows 
 
Trade)and) financial) flows) is) an) indicator,)which) can)be) further)expanded)upon)with)5)
variables,) yet) only) one) variable)have)been) chosen,) namely) exports) and) imports) (%)of)
GDP))also)known)as)trade)(%)of)GDP).)Trade)is)the)sum)of)exports)and)imports)of)goods)
and)services)measured)as)a)share)of)gross)domestic)product.) 
 
The)score)for)South)Korea)is)102.8)%)and)the)score)for)Canada)is)61.9)%. 
 
4.13)Mobility)and)Connections 
 
Mobility)and)connection)is)an)indicator)that)tells)us)how)many)people)have)access)to)the)
Internet,) and) are) connected) to) the) outside) world,) also) with) the) free) access) to)
information.)This)indicator)can)be)further)expanded)upon)with)5)different)variables,)out)
of)these,)two)have)been)selected)to)be)further)analysed)upon.) 
 
The)first) indicator) is)mobile)phone)subscriptions)(per)100)people).)The)score)for)South)
Korea) is)115.5)and) for)Canada) the) score) is)83.)This)means) that)more)people) in)South)
Korea)have)subscriptions)for)cell)phones)and)some)people)even)have)two)subscriptions.)
Furthermore,) it) can) be) noted) that) South) Korea) is) a) ‘highhtech’) country,) which) is)
dependent)off)connectivity)(Human)Development)Report,)2015). 
 
This)correlates)with)the)next) indicator,)which) is) internet)users) (%)of)population).)Here)
the)score)for)South)Korea)is)84.3)and)the)score)for)Canada)is)87.1.)This)notes)that)both)
countries)are)almost)equally)connected)to)the)Internet.)The)accessibility)to)the)outside)
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world,) via) the) Internet) is) a) big) indicator) of) a) developed) society) (UN) News) Service)
Section,)2015). 
 
From) these) two) variables) it) can)be) concluded) that) both) South) Korea) and)Canada) are)
very)well)connected)to)the)network)and)internet,)showing)a)high)level)of)development)
in)these)fields)in)their)respective)country. 
 
4.14)Environmental)Sustainability 
 
Environmental) sustainability) is) an) indicator,) which) can) be) used) to) show) something)
about)the)given)state)of)a)country.)Under)this)indicator)there)are)8)variables)that)can)be)
further) expanded) upon.) However,) only) two) variables) are) chosen) to) further) analyse)
upon.) 
The) first) variable) is) carbon)dioxide)emissions)per) capita) (tonnes).) The) score) for) South)
Korea) is)11.8)and) the)score) for)Canada) is)14.1.)The)second)variable)chosen) is)primary)
energy)supply,) fossil) fuels) (%)of) total).)The)score) for)South)Korea) is)here)82.8)and)the)
score)for)Canada)is)73.7)(Human)Development)Report,)2015). 
 
From) this) it) can) be) concluded) that) South) Korea) is) more) dependent) on) fossil) fuels)
compared)to)Canada.)However,)Canada)emits)more)carbon)dioxide,)which)can)be)partly)
due)to)Canada)having)more)businesses)such)as)mining)industries)etc. 
 
4.15)Demography 
 
Demography) is) the) last) indicator) used) by) the) HDI) report) team.) Demography) as) an)
indicator) tells) about) eg.) how) many) people) live) in) the) country,) and) how) many) are)
dependent)of)a)country's)social)welfare.)Under)this)indicator)there)are)8)variables)that)
can)be) further)expanded)and)analysed)upon,)and)out)of) these)8)variables,)4)variables)
have)been)chosen)to)further)analysis.)The)first)variable)is)population)in)total)(millions).)
South) Korea) has) a) population) of) 49.5) and) Canada) has) a) population) of) 35.5) (Human)
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Development) Report,) 2015).) There) is) a) huge) difference) between) the) two) countries’)
population.)South)Korea)has)had)official)and)unofficial)campaigns)to)lower)the)birth)rate)
in)the)country,)since)it)is)estimated)that)in)the)future)the)country)cannot)support)a)large)
population)(Countrystudies.us,)1990). 
 
The)second)variable)is)dependency)ratio,)old)age)(65)and)older))(per)100)people)ages)15h
64).)The)score)for)South)Korea)is)17.9)and)the)score)for)Canada)is)23.7.)In)relation)to)this)
variable)is)the)third)variable)Dependency)Ratio,)young)age)(0h14))(per)100)people)ages)
15h64).)South)Korea)here)has)a)score)of)19.5,)while)the)score)for)Canada)is)24.4)(ibid.).) 
This) set) of) variables) shows) a) trend)where) there) is) a) higher) dependency) amongst) the)
Canadian)population)in)both)the)older)population)group)and)in)the)younger)population)
group.)A)group)of)high)dependency)people)has)a)negative)effect)on)a)country's)growth. 
 
The) last) variable) is) the)median)age) (years),)where)both)South)Korea)and)Canada) is)at)
40.5) (ibid.).)The)variable) impose)a)high)median)age,)which)can) impose)a)challenge) for)
the)future,)As)longevity)of)populations)increases)so)does)the)median)age,)therefore)this)
imposes) that) the) group) of) people) in) dependency) ratio) in) old) age) will) increase) (Pew)
Research)Center's)Global)Attitudes)Project,)2014). 
 
4.16)National)IQ 
 
IQ) is)an) indicator)as)proposed)by)Richard)Lynn)and)Tatu)Vanhanen.)According)to)their)
results) South) Korea) has) a) national) IQ) of) 106) and) Canada) has) a) score) of) 99) (Lynn) &)
Vanhanen,)2002).) 
 
However,) as) noted) in) point) 4.5,) there) is) a) huge) difference) between) the) educational)
systems)in)the)two)countries.)This)difference) is) further)reflected)on) in)the)Programme)
for) International) Study)Assessment) (PISA).)PISA) is) a)way)of)measuring) students) in) the)
fields) of) mathematics,) science) and) reading,) using) standardised) tests.) In) this) section)
South)Korea)ranks)higher)than)Canada)in)all)fields,)this)can)to)some)extend)also)explain)
the)difference)in)their)national)IQ)(Oecd.org,)2012).))) 
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4.17)Quality)of)Human)Conditions)h)Lynn)and)Vanhanen 
 
As) explained) in) the) theory) section,) Richard) Lynn) and) Tatu) Vanhanen) measure)
development) using) their) QHC,) which) encompasses) their) five) variables.) QHC) is) a)
prediction)of)their)suspected)development.)According)to)them,)Canada)ranks)a)score)of)
77.8)and)South)Korea)ranks)a)score)of)75.4.)These)results)are)only)the)suspected)results,)
but)the)actual)result) is)known)as)fitted)QHC,)where)Canada)now)ranks)a)score)of)65.4)
and)South)Korea)ranks)a)score)of)74.6)(Lynn)&)Vanhanen,)2002).) 
 
The) conclusion) when) measuring) like) this) is) that) Canada) is) suspected) to) be) more)
developed) in) comparison) to) South) Korea.) The) result,) nonetheless,) shows) that) South)
Korea)should)be)more)developed,)when)taking)into)the)fitted)QHC)consideration. 
 
4.18)Human)Happiness) 
 
One)indicator)of)development)that)is)used)in)this)project)is)the)human)happiness)report,)
a)report)that)concludes)if)the)citizens)of)a)country)are)‘happy’.)In)this)report)Canada)has)
a)rank)of)6)and)South)Korea)has)a)rank)of)58)(Worldhappiness.report,)2015). 
From)this) it)can)be)concluded)that)Canadians)are)happier)with)their) lives)compared)to)
South)Koreans.)
4.19)Level)of)Democracy 
 
The) final) indicator) of) development) that) this) project) will) use) is) the) level) of)
democratisation.)This) indicator)does)not)only)show) if)a)country)has)a) free)democracy,)
but)also)if)thee)citizens)are)allowed)to)form)in)unions,)vote)freely,)have)freedom)of)press)
etc.) This) indicator) is)made)by)Freedomhouse.org,) that)measures)all) of) these)variables)
and)then)gives)the)countries)scores)from)1h100,)whereas)the)score)of)100)is)the)highest)
possible)score)(Freedomhouse.org,)2016). 
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The)score)for)South)Korea)is)83)points.) 
 
The)score)for)Canada)is)99)points.) 
 
This)give)an) indication)that)Canada)has)a)higher) level)of)democracy,)yet)South)Korea’s)
low)score) is)partly)due)to)the)selection)of)LeehMyung)Bak) in)2008,)which) limited)their)
freedom)of)speech)in)the)press)(SanghHun,)2012).)However,)South)Korea's)score)is)still)
high)compared)to)other)Asian)countries.)
 
4.2)Conclusion)of)the)Analysis 
 
From)the)analysis)a)few)things)can)be)argued)for: 
1. South)Korea)is)in)most)cases)not)more)developed)than)Canada.)
2. Different)backgrounds)for)the)country)can)have)had)an)outcome)that)would)have)
influenced)their)different)scores.))
 
The)first)bullet)point)is)a)key)finding)in)this)analysis.)According)to)Lynn)and)Vanhanen,)a)
country)such)as)South)Korea)should)be)more)developed)than)Canada,)but)the)opposite)
is) here) true.)Why) is) that?) Some)of) the)differences) can)be)explained)with)bullet)point)
two:)differences)in)backgrounds)in)the)countries)could)have)an)outcome)that)influenced)
the)outcome)of)their)scores.)The)hypothesis)from)Lynn)and)Vanhanen)states)that:) 
 
“The)five)measures)of)the)quality)of)human)condition)and)their)composite)index)(QHC))
are)positively)correlated)with)national)IQ”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:101). 
The) hypothesis) can,)with) the) findings) of) the) analysis) of) this) project,) be) disproved,) at)
least)when)it)comes)to)the)case)of)South)Korea)and)Canada.)If)their)hypothesis)was)true)
the)findings)of)this)report)would)have)indicated)that)South)Korea)was)more)developed)
in)more)indicators)than)Canada.)The)findings)in)the)analysis)will)be)further)discussed)and)
reflected)upon)in)the)next)section)of)this)project.) 
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Discussion 
 
This) section) of) the) report) will) be) a) discussion) of) several) topics) that) needs) to) be)
discussed)in)relation)to)our)findings)in)the)analysis.)Furthermore,)a)discussion)about)the)
theoretical) framework) will) be) presented.) This) section) also) aims) to) discuss) questions)
such) as) whether) or) not) IQ) can) be) used) as) a) valid) tool.) The) will) be) followed) by) a)
discussion) about) how) we) can) measure) something) as) development,) though) being) a)
complex)concept.)This)will)all)be)done)to)give)a)better)understanding)of) the)problems)
that)this)project)tries)to)answer. 
 
) 5.1)Discussion)of)Analysis 
)
When) following)up)on) the)analysis) it)becomes)apparent) that)according) to) the)Human)
Development)Report,)Canada) is)more)developed) than)South)Korea) in) several)ways,)at)
least)when)measuring) it)with)the) indexes,) indicators)and)variables)as)presented) in)the)
analysis.) The)key) finding) is) that)according) to) the)HDI,)Canada) is) ranked)9th)place)and)
South)Korea)is)ranked)17th)place.)This)is)interesting)as)the)quality)of)human)conditions)
(QHC))as)proposed)by)Lynn)and)Vanhanen,)ranks)South)Korea)as)more)developed)than)
Canada.)There)is)a)clear)difference)in)the)scores)presented)by)both)QHC)and)HDI)when)it)
comes) to) rank,) but) the) variables) that) are) used) to) calculate) the) scores) are) almost)
identical.)This)further)raise)the)question)of)‘why?’.)
It) is) not) only) the) HDI)which) talks) for) the) conclusion) that) Canada) is)more) developed:)
taking)a) ‘classical’)stance)on)measuring)development)from)an)economic)point)of)view,)
according) to) IMF)and) the)world)bank,) the)Canadian)economy) is) stronger,)which)could)
entail) a) higher) level) of) development) compared) to) South) Korea.) Another) index) that)
offers) some) insight) into) how) developed) the) countries) are) comes) from) the) Human)
Happiness) Index.) From) this) index) it) became) clear) that) Canadians)was) overall) happier)
with)their)country)than)South)Koreans.)
As) also) pointed) out) in) the) analysis) there)might) be) some)main) points) responsible) for)
Canada) ranking)higher.) The)history)of) the) countries)has) an)effect,) eg.) the)war)on) the)
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Korean)Peninsula) is) responsible) for)a) low) life)expectancy) in) the)1950h1960’s.)Canada's)
mineral)rich)underground)has)also)made)it)possible)for)their)economy)to)develop)faster,)
having)not)faced)the)same)problems)as)South)Korea.))
)
) 5.2)IQ)as)a)Tool)for)Measuring)Development) 
 
When)talking)about)IQ,)it)is)relevant)to)know)what)IQ)is,)what)it)means)and)what)it)can)
be) used) for.) IQ) is) short) for) Intelligence) Quote,) which) was) derived) by) the) German)
Psychologist) William) Stern) (Lamiell,) 2010).) IQ) is) measured) in) standardised) tests) and)
usually)measures)a)person's)ability)to)think)logically.)IQ)can)also)be)measured)as)a)value)
of)G,)where)G)is)the)total)value)of)an)individual's)IQ)(Gottfredson,)2009).) 
Many)different)theories)surround)IQ,) in)particular) if)one)can)raise)his/her)own)IQ,)and)
what)it)takes)to)do)so.)In)these)theories)it)is)generally)accepted)that)80)%)of)one's)IQ)is)
inherited)from)your)parents)(Lynn)&)Vanhanen,)2006).)It)can)be)argued)that)the)rest)of)
your)IQ)will)come)from)different)segments)throughout)your)life)(ibid.).)One)of)the)most)
significant) factors) is) in) which) environment) you) grow) up,) as) people) who) grow) up) in)
better) environments) have) higher) IQ) scores) than) other) people) (Breedlove,) 2015).)
Therefore) raising) a) country's) national) IQ) can) be) hard) and) usually) have) to) be)
accomplished)over)longer)periods)of)time)with)help)from)education.)A)raise)in)IQ)can)be)
seen)as)a) spiral;) if)more)people)become)educated,) the)next) generation)of)people)will)
grow)up)in)a)better)environment,)which)will)raise)their)IQ.)This)spiral)can)quickly)help)a)
country’s)national)IQ,)furthermore,)the)spiral)can)be)described)with)‘the)Smart)Fraction)
Theory’)(SFT))(Rinderman,)Sailer)&)Thompson,)2009). 
SFT)argues) that)a)nation)usually)will) start)out)with)a)smaller)amount)of)people)with)a)
higher)IQ,)called)the)smart)fraction.)This)group)will)grow)potentially)over)a)given)period)
of)time,)which)in)the)end)will)turn)the)positions)around,)giving)a)higher)group)of)people)
with)high) IQ)and)a)substantially)smaller) low)IQ)group)(Rinderman,)Sailer)&)Thompson,)
2009).)This)theory)can)be)further)expanded)upon)with)the)Flynn)Effect.)The)Flynn)Effect)
argues) that) IQ) will) rise) nationwide) in) a) population) given) enough) time) to) grow) h) for)
instance)in)a)10)year)template,)the)nationwide)median)IQ)score)will)increase)by)3)points)
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per)decade.)This)has)also)been)proven)with)the)help)of)tests)conducted)on)test)subjects)
who)were)born)in)the)1930’s,)which)in)their)school)years)did)an)IQ)test.)When)they)redid)
their)tests,)their)IQ)was)substantially)higher)than)before)(Flynn,)2009).) 
 
Once) again) this) can) be) further) expanded) upon) with) help) of) the) Bell) Curve.) The) Bell)
Curve) is) a) term) within) the) theories) of) IQ) surrounding) the) ‘G’) of) IQ.) It) argues) that)
intelligence)fluctuates)through)a)human) life)cycle,)but) IQ) is)a)better) indicator) for)your)
‘success’) in) life,) compared) to) eg.) level) of) education.) Furthermore,) there) is) a)
disagreement)within) the)psychologist)world)about)what)knowledge)exactly) is,) eg.)one)
type)of)knowledge)is)the)one)that)is)measured)to)determine)your)IQ,)where)your)ability)
to)think)logical) is)being)tested.)Another)type)of)knowledge)can)be)creative)knowledge,)
how)creative)is)your)brain)etc.)BBC)tests)this)in)a)documentary)where)seven)people)with)
very)different)backgrounds)and)knowledge)solves)different)puzzles)(Bbc.co.uk,)2016;)de)
Jong)and)FergusonhHessler,)1996).)From)this)documentary)they)have)two)key)findings. 
 
1. If)you)have)a)high)level)of)‘G’)you)tend)to)do)well)in)more)than)one)test)
2. Knowledge)is)different)from)person)to)person)
 
Answering) the) question) of) whether) or) not) national) IQ) can) be) used) as) a) tool) for)
measuring) economic) development) and) quality) of) human) conditions,) as) proposed) by)
Lynn)and)Vanhanen,)can)be)hard.)However,)when)looking)at)the)cases)presented)in)this)
project,)it)becomes)apparent)that)high)national)IQ’s)does)not)correlate)with)a)high)level)
of) economic) development,) neither) does) it) correlate) with) a) high) quality) of) human)
conditions,)at)least)not)in)the)cases)of)Canada)and)South)Korea. 
) 
5.3)Discussion)of)Lynn)&)Vanhanen)and)their)hypothesis)
)
In)the)following)section)the)conclusions)from)the)analysis)will)be)discussed.)The)results)
disprove)Lynn)and)Vanhanen's)hypothesis,)which)states)that)“The)five)measures)of)the)
quality) of) human) condition) and) their) composite) index) (QHC)) are) positively) correlated)
with)national)IQ”)(Lynn)&)Vanhanen,)2006:101).)The)project's)discussion)will)look)at)the)
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indicators,)which) are)measured) in) the) analysis) and) afterwards) reflect) upon) how) they)
correlate) and) interact) with) the) measurement) of) IQ.) This) will) then) be) followed) by) a)
critical) discussion) upon) Lynn) and) Vanhanen's) hypothesis) with) the) use) of) Berhanus)
reflections)and)analysis)of)the)project.)))) 
The) IQ) of) Canada) is) 99) and) South) Koreas) is) 106,) so) from) Lynn) and) Vanhanen's)
hypothesis) it) should) be) concluded) that) South) Korea) has) a) higher) QHC) score) and)
therefore)is)a)more)developed)country.)However,)in)the)comparative)analysis)of)the)two)
cases)no)positive)relations)between)the) IQ)and)the)human)conditions)or)development)
are) found.) Instead) the) results) shows) the) opposite:) Canada)which) should) be) the) least)
developed)country) seems) to)be) the)most)developed)according) to)both) the)analysis)of)
this) project) and) Lynn) and) Vanhanen's) own)QHC) score.) It) is) now) very) clear) that) their)
hypothesis) is)disproven,)but)how)does) it) look)when)we) look)at)parameters)other)than)
what)Lynn)and)Vanhanen)themselves)suggest?)In)the)next)sections)parameters)such)as)
the)world)happiness)report,)education)and)suicide)rates)will)be)investigated.)This)will)be)
followed) by) a) discussion) about) how) Canada) is) more) developed,) together) with) a)
reflection)where)Berhanu´s)criticism)against)Lynn)and)Vanhanen)will)come)into)play. 
In) the) analysis) is) it) described) that) 65) %) of) South) Korea’s) population) is) attending) a)
tertiary)schooling,)which)is)the)highest)percentage)in)the)world,)additionally)85)%)of)the)
students)who) graduated)high) school) are) continuing) to) attend)universities) or) colleges.)
This) indicates) that) South) Korea) is) extremely) focused) on) school) compared) to) Canada)
where)53)%)goes)to)tertiary)schools.)Berhanu)outlines)a)criticism)on)this:)“Furthermore,)
society's)culture)and)institutions)play)a)huge)role)in)determining)the)skills)that)its)citizen)
value) and) acquire”) (Berhanu,) 2007:7).) From) this) criticism) and) the) departure) of) the)
analysis)chapter)in)this)report,) is) it)possible)to)conclude)that)South)Korea's) institutions)
and)culture)have)an) incredible) role)and)a)great) focus)on)school) that)brings) the) IQ)up.)
Furthermore,)Berhanu)(2007))elaborates)the)argument)by)saying)that)it)is)natural)for)the)
intelligent)people)of)a)country)to)adapt)the)skills)that)are)valued)in)a)country,)just)as)in)
South)Korea)where)it) is)extremely)valued)to)adapt)the)skills)of) IQ,)because)the)society)
value)education.)As)it)is)described)in)the)analysis)on)South)Korea's)education,)the)more)
educated) you) are) the) more) successful) you) will) be.) On) the) basis) of) that) it) can) be)
concluded)that)South)Korea)has)a)culture)and)institutions)that)encourages)the)pursuit)of)
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an)increased)IQ.))On)the)basis)of)this)argument)it)can)be)questioned)whether)the)culture)
and) institution) in) Canada) rather) encourages) their) citizens) to) other) things) than)
education,)e.g.)valuing)happiness)over)IQ.)On)the)world)happiness)report)South)Koreas)
is)only)ranked)as)number)58,)while)Canada)is)number)6. 
Lynn)and)Vanhanen)argue)against)this,)which)brings)up)the)discussion)on)whether)IQ)is)
produced) by) culture) or) biology.) Lynn) and) Vanhanen) claim) that) there) is) a) genetic)
influence)when)it)comes)to)the)level)of)one's)IQ.)By)stating)this)they)argue)against)other)
scholars) such) as) the) anthropologist) Franz) Boas) and) historian) Carl) Degler.) They) claim,)
“[...])that)unless)the)contrary)can)be)proved,)we)must)assume)that)all)complex)activities)
are) socially) determined,) not) hereditary”) (Degler) 1991,) cited) in) Berhanu) 2007:5).)
However,)this)is)not)a)discussion)this)project)can)claim)to)fulfill,)but)it)is)yet)an)example)
that)shows)where)Lynn)and)Vanhanen)differs)from)other)scholars.) 
In) the) variable) of) human) security) we) find) that) South) Korea) has) three) times) more)
suicides) than) Canada,)which) can) be) due) to) the) South) Koreans) pressure) on) taking) an)
education.)As) late)as) in)April) 2015,) two)girls) jumped) into)death,) leaving)a)death)note)
behind)saying) ‘we)hate)school’) (Hu,)2015).)Furthermore,) this) is)plausible)due)to)South)
Korea)achieving)a)high) score) in) the)parameter)of) education.)On) the)basis)of) this,) this)
project) can) advance) a) paradox,) which) is) called) the) Deprivation) Of) Knowledge.) This)
paradox) is) an) example) on) the) suicide) rates) going) up) being) caused) by) the) culture) of)
education.) The) increment) in) suicides) also)has) a) direct) influence)on) indicators) such) as)
human) happiness) and) life) expectancy.) This) does) additionally) illuminate) a) problem) in)
focusing) on) education) because) of) the) correlation) to) IQ) as) a) tool) for) development) or)
human)progress)(Lynn)&)Vanhanen,)2006;)Volken,)2003).)It)should)also)be)recited)that)
the)suicides)and)education)are)not)patterns) that)are)expected) in)other)examples) than)
this)project's)analysis,)even)though)it)could)be)interesting)to)go)further)with.)However,)it)
is)still)clear)that)in)South)Korea)this)is)a)problem)that)can)be)outlined. 
The)hypothesis) the) report) is) testing)has) at) this) point) clearly) been)denied.) It) is) so)not)
possible) to) use) IQ) as) an) indicator) for) development.) The) next) sections) will) thus) be) a)
revision)of)theory.)First)the)third)way)politics)will)be)put)in)correlation)with)the)variables)
used) in) the)analysis,)which)will) lead) to)a)discussion)on)whether) the) third)way)politics)
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offer) a) broader) view) on) development) compared) to) Lynn) and) Vanhanen.) This) will) be)
followed)by)a)discussion)on)development)as)a)complex)concept. 
5.4)Third)Way)Politics)in)Correlation)to)the)Analysis 
When) looking) at)Giddens) and)his) third)way)politics,) it) is) visible) that) there) is) a) strong)
correlation) with) the) variables) the) analysis) of) the) project) takes) into) account.)
Underneath,)the)six)points)of)third)way)politics)as)described)in)the)theory)will)be)shown)
as)bullet)points,)with)the)appropriate)variables)from)the)analysis)connected)to)it.)In)this)
way)it)will)be)clear)how)it)all)correlates. 
 
● Radical)policies)
Within)the)first)point)of)third)way)politics,)the)variable)‘the)level)of)democratisation’)is)
suitable.)As)written) in) the) theory,) according) to)Giddens) the) third)way)politics) include)
radical)policies,)in)such)way)that)it)gives)attention)to)the)political)centre.)It)thus)makes)
sense)to)look)at)how)democratised)a)country)is.) 
 
● Social)solidarity)and)social)justice)
To) this) point) four) of) the) variables) from) the) analysis) are) suitable.) As) explained) in) the)
theory,)this)part)of)the)third)way)politics)is)concerned)with)the)power)balance)between)
the)government,)the)economy)and)the)communities)of)civil)society,)and)they)all)should)
strive) toward) social) solidarity) and) social) justice.) The) first) suitable) variable) is) ‘work,)
employment) and) vulnerability’.) This) is) a) variable,)which) tells) us) about) e.g.) how)many)
unemployed) people) there) are) within) a) country,) and) when) the) three) powers) are)
endeavouring)for)solidarity)and)justice,)it)includes)having)a)low)rate)of)unemployment.)
Furthermore,)the)variable)‘demography’)is)relevant)here,)as)it)can)show)e.g.)how)many)
citizens)are)receiving)social)benefits.)The)other)two)variables)suitable)here)are)‘human)
security’,)which)can)show)rates)on)crime,)and)‘happiness’,)which)can)tell)how)happy)the)
citizens)of)a)country)is)to)be)living)in)it. 
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● No)rights)without)responsibilities)
Two) of) the) variables) which) were)mentioned) as) appropriate) for) the) point) above,) are)
relevant) here) as) well,) namely) the) ‘work,) employment) and) vulnerability’) and) the)
‘demography’) variables.) As)Giddens) explains,) everyone)within) a) society) has) to) give) in)
order)to)receive.)It) is)thus)relevant)to)look)at)these)variables,)as)they)can)tell)e.g.)how)
many) citizens) are) dependent) on) the) state,) but) also) how) many) people) are) receiving)
social)benefits.)It)is)though)important)to)see)how)many)people)receive)and)give. 
 
● Economy)and)human)and)social)capital)correlates)
The) variable) from) the) analysis) which) is) appropriate) to) connect) to) this) point) is) the)
‘expected) years) of) schooling) (EYS)) /)Mean) years) of) schooling) (MYS)’.) Giddens) explain)
how)investment) in)amongst)other)education)will)ensure)economic)growth.) It) is)due)to)
this)important)to)look)at)the)educational)level)in)a)country.)If)a)country)only)has)a)small)
amount)of)their)population)being)educated,)they)are)arguably)not) investing)enough) in)
education.) Another) relevant) variable) here) is) the) ‘gross) national) income) (GNI)) per)
capita’,)as)it)can)show)us)the)difference)between)rich)and)poor. 
 
● Diversified)society)based)upon)egalitarian)principles)
Two)of)the)fitting)variables)from)the)analysis)will)here)be)‘Inequalityhadjusted)HDI)(IHDI)’)
and)‘Gender)development)index)(GDI))and)Gender)inequality)index(GII)’.)As)this)point)of)
the)third)way)politics)entails)striving)toward)egalitarian)principles,)it) is)relevant)to)look)
at)the)general) inequality) level)of)a)country,)but)also)the)differences)between)men)and)
women.)Furthermore,)Giddens)underlines)that)when)striving)for)an)egalitarian)society)it)
is)not)only)a)discussion)on)gender)equality,)which)makes)it)important)to)work)with)both)
variables.)Moreover,)the)two)variables)‘multidimensional)poverty)index)(MPI)’)and)‘life)
expectancy)at)birth’)are)relevant.)The)first)of)these)will)be)able)to)show)the)difference)
between)rich)and)poor)on)scales)such)as)households’)incomes.)The)second)variable)can)
tell)whether)everyone)within)a)country)has)the)same)possibility)to)develop. 
 
● Responds)to)global)change)
When)looking)at)global)change)and)thus)responding)to)it,)one)variable)from)the)analysis)
which)will) be) useful) is) the) ‘environmental) sustainability’.) As) the) environment) is) a) big)
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part)of)global)change,)it)is)relevant)to)see)on)what)level)the)sustainability)is)in)a)country)
in) order) to) see) to) what) extend) they) are) responding) to) it.) Furthermore,) the) variable)
‘mobility)and)connections’)is)relevant)here,)when)looking)into)aspect)of)digital)change,)
as) e.g.) the) internet) can) be) seen) as) a) change) on) the) global) level.) Lastly,) the) variable)
‘trade) and) financial) flows’) is) suitable) here,) as) that) is) what) shows) to) what) degree) a)
country) is) regulating) its)market) to) fit) the) rest) of) the)world.)Additionally,) this) variable)
gives)an)insight)to)export)and)import)of)the)country. 
 
As)now)shown) the)variables) chosen) in) the)analysis) can)all) be)placed)within) third)way)
politics,)and)it)is)thus)arguable)appropriate)to)define)that)the)more)a)country)fulfil)these)
six) points,) the) more) developed) it) is.) As) earlier) explained,) Lynn) and) Vanhanen) are)
measuring)on)QHC,)and)thus)five)variables.))We)can)question)whether)the)variables)used)
by)the)two)authors)are)going) into)depth)enough,)since)when) looking)at)HDR)variables)
the)hypothesis)is)not)accepted. 
Both) Lynn) and)Vanhanen) and)Giddens) get) critique) for) creating) something) that) is) not)
reachable.)Lynn)and)Vanhanen)is)criticised)by)Berhanu)for)being)driven)by)an)ideology,)
while)Giddens) receive)critique) from)Mouzelis)and)Kolarz) for)being)a)utopia.)However,)
the)third)way)politics)can)still)be)used,)though)being)a)utopia.)It)is)thus)important)to)look)
into)how)well)a)country)fulfill)the)six)points,)rather)than)denying)them)from)the)title)of)
being)developed)if)they)are)not)fulfilling)all)of)them)100)%.) 
 
By)linking)Giddens)six)points)together)with)the)HDR)indicators,) it)becomes)plausible)to)
measure) if) a) country) is) developed.) In) the) cases) of) South) Korea) and) Canada,) both)
countries)fulfil)the)points)on)a)similar)basis,)therefore)it)can)be)said)that)both)countries)
are) developed,) but) it) can) not) be) established) /) said) that) one) country) is) indeed)more)
developed)than)the)other.)This)scoring)system)can)be)derived)by)future)scholars.) 
 
) )
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5.6)Development)as)a)Complex)Concept 
 
It) is) difficult) to) say) which) country) is) more) developed) when) compared) to) another)
country.) From) a) social) science) standpoint,) development) as) a) concept) creates) certain)
disputes.)How)can)we)measure)development,)which)is)a)concept)that)to)some)degree)is)
constructed)by)society?)Answering)this)question)is)important)for)the)project,)though)the)
concept) of) development) being) extremely) complex.) According) to)Morris) (2013)) social)
sciences)should)place)itself)between)the)extremes)such)as)anthropology)and)history)and)
then)the)other)end)being)economy)and)psychology.)In)that)way)development)cannot)be)
measured) by)mathematics) only,) thus) grasping) the) complexity) of) the) concept.) In) this)
project) four) different) ways) of) measuring) development) have) been) presented,) firstly)
measuring)with)the)HDR,)secondly)with)QHC,)thirdly)with)the)human)happiness)report)
and) fourthly) with) Freedomhouse.org.) This) is) only) some) of) the) ways) to) measure) a)
country's) development,) but) there) are) other) ways) to) measure) it,) different) indexes,)
reports)etc.)One)of)the)main)differences)is)what)kind)of)development)is)being)measured)
h) economic) development) or) human) development?) Depending) on) the) ‘development’)
each) way) of) measuring) has) its) own) strengths) and) weakness’.) Measuring) economic)
development)is)problematic,)at) least)when)it)comes)to)third)world)countries.)Peet)and)
Hartwick)argue)that: 
)
“The) proportion) is) much) higher) in) Third)World) countries,) where) far) more) economic)
activity) lies)outside) the) formal)market) sphere.) In)other)words,) the)“official”)economy,)
whose)measurements)serve)as)the)main)indicators)of)growth,)may)be)only)a)minor)part)
of) the) real! economy,) whose) true) measurements) are) unknown.”) (Peet) &) Hartwick,)
2009:10). 
 
In)this)project)however,)countries)in)the)‘western’)world)have)been)used,)deeming)this)
critique)invalid,)but)if)the)countries)analysed)were)located)in)the)third)world)this)would)
have)had)a)significant)impact)on)the)validity)of)the)data)used,)at)least)for)the)economic)
variables.))Peet)and)Hartwick)moves)on)to)a)criticism)of)the)use)of)GNP)and)GDP)data,)
when)measuring)development.)They)argue:) 
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“Even) when) qualified) by) the) unreliability) and) insufficiency) of) the) data,) conclusions)
drawn) from) income) figures) are) increasingly) suspect) to) those) theorists) intensely)
skeptical)about)modernity,)development,)progress,)and)many)similar)notions)previously)
taken) for) granted) in) the) posth(European)) Enlightenment) world.) The) argument) is)
increasingly)made)that)GNP)per)capita)and)even)more)benign)statistical)devices)such)as)
the)HDI) have)nothing!whatsoever) to) do)with) variations) in) the) quality) of) life”) (Peet)&)
Hartwick,)2009:10). 
 
The) critique) Peet) and) Hartwick) gives) on) the) HDI) means) that) although) it) can) be)
measured)upon,)it)fails)to)say)anything)about)the)quality)of)life)for)the)inhabitants)of)a)
country.)Peet)and)Hartwick) furthermore)argue)that)even)though)countries)might)have)
grown) financially,) the) happiness) of) the) inhabitants) has) not) increased:) “Take)
“happiness,”)for)instance.)Despite)a)massive)increase)in)income)and)wealth)in)the)West)
over) the) past) 50) years,) levels) of) happiness) have) not) increased.”) (Peet) &) Hartwick,)
2009:11). 
 
With) this) critique) this) project) wants) to) highlight) the) problems) that) comes) with)
measuring)development,)which)was)briefly)explained)in)the)theory)chapter)under)HDI,)
that) most) of) the) measurements) can) be) deemed) invalid,) when) measuring) on) a) third)
world)country.)This)project)however,)uses)western)countries,)and)therefore)lies)without)
these)fields)of)critique.)One)of)the)arguments)that)this)project)wants)to)make)is)that)the)
more)variables)are)measured;) the)better) is) the) indicator)of)development.)That) is)why)
that) in)this)project) it)can)be)claimed)that)the)HDR,)more)precisely)the)HDI,) is)a)better)
indicator)of)development,)than)compared)to)QHC)as)proposed)by)Lynn)and)Vanhanen.)  
 
In)the)analysis)we)made)use)of)a)comparative)approach)to)determine)which)of)the)two)
countries,)South)Korea)and)Canada,)were)more)developed)than)the)other.)This)fits)with)
how)the)World)Bank)would)measure)development: 
 
“But)to)compare)their)development)levels,)you)would)first)have)to)make)up)your)mind)
about)what)development)really)means)to)you,)what)it)is)supposed)to)achieve.)Indicators)
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measuring)this)achievement)could)then)be)used)to)judge)countries’)relative)progress)in)
development.”)(World)Bank,)2004). 
 
So)even)though)development)is)a)complex)concept,)and)it)entails)many)problems)when)
measuring) it,) it) should)be)noted) that)much)of) the)critique) is)directed)at)measuring) in)
third)world)countries.)It)is)still)possible)to)measure)and)compare)levels)of)development)
in)the)western)world;)again)this)could)possibly)lead)to)further)questions)such)as,)which)
is)then)the)most)developed?)And)what)level)of)development)is)present)in)a)country?) 
This)is)where)Giddens)comes)into)play,)as)his)six)points)of)third)way)politics)can)be)used)
to)determine)the) level)of)development) in)a)country,)and)that) if)a)country) fulfils)all) six)
points,) it) can) be) regarded) as) an) utopia.) A) disadvantage) with) using) the) six) points) is)
though)that)Giddens)does)not)have)a)scoring)system.)This)means)that)it)is)not)possible,)
as)of)now,)to)say)to)which)level)a)country)is)developed,)as)a)country)does)not)need)to)
fulfil)all)six)points)to)be)seen)as)developed.)With)the)established)link)of)HDI)to)Giddens)
in)this)project,)it)is)now)possible)to)analyse)upon)whether)or)not)a)country)fulfil)the)six)
points.)But)it)is)still)not)possible)to)give)a)country)a)quantitative)score,)this)will)we)lead)
to)the)future)researches)in)this)topic,)to)derive)a)scoring)system.)
5.7 Sub-conclusion of Theory  
 
In)this)discussion)we)argue)that)IQ)is)not)a)valid)tool)when)measuring)development,)as)it)
fluctuates)over)time)and)since)IQ)does)not)give)any)information)about)the)current)state)
of) a) country.) Instead) Giddens) can) be) used) in) order) to) give) another) view) on)
development.)His)framework)can)with)the)help)of)HDR)be)expanded)on,)thus)making)it)
possible)to)measure)whether)a)country)can)be)portrayed)as)developed.)Yet)there)is)not)
a)way)to)quantify)the)data.)Furthermore,)development)is)a)very)complex)concept)and)is)
thus) hard) to) conceptualise) and) measure.) Measuring) development) also) entails) many)
problems)and)many)measurements)will)always)gain)critique)from)one)‘side’)of)a)school)
eg.)economic,)political)or)sociological.) 
 
The)next)part)of)the)project)is)going)to)be)the)conclusion,)where)we)will)conclude)on)our)
findings)and)results)from)throughout)the)project. 
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Conclusion 
The) initial) scope) of) the) project) was) to) test) the) hypothesis) of) Richard) Lynn) and) Tatu)
Vanhanen,) claiming) that) national) IQ’s) correlate) with) economic) development) and) the)
quality) of) human) conditions.) We) have) questioned) this) hypothesis) with) the) help) of)
different)indexes,)which)tells)us)about)a)country's)level)of)development.) 
The)project)made)use)of)not)only) the) theorists)Richard) Lynn)and)Tatu)Vanhanen,)but)
also) sociologist) Anthony) Giddens.) Lynn) and) Vanhanen) constructed) a) measurement)
called) QHC) in) order) to) answer) their) own) hypothesis.) This) project) compared) QHC) to)
indexes) found)within) the) Human) Development) Report,) the) Human) Happiness) Report)
and) Freedomhouse.org.) This) led) to) the) analysis,) which) consisted) of) a) comparison) of)
South) Korea) and) Canada's) IQ) and) human) development.) Two) main) arguments) were)
found) in) the) analysis:) South) Korea) is) not)more) developed) than) Canada) and) different)
backgrounds) for) the) countries) can) have) had) an) outcome) that) potentially) could) have)
influenced) their) different) scores.)We) can) thus) say) that) in) this) case,) the)hypothesis) of)
Lynn) and) Vanhanen) is) disproved.) It) is) though) important) to) say) that) had) this) project)
contained)more)countries)as)cases,)we)would)be)able)to)say)whether)there)is)a)tendency)
for)a) country’s)development) to)correspond) to) the) level)of) IQ.)We)can)now)rather) say)
that)it)at)least)does)not)in)all)cases.) 
After) this) realisation) we) moved) on) to) discuss) what) the) best) way) for) measuring)
development) is,) if) not) using) Lynn) and)Vanhanen.) Anthony)Giddens) has) shortened)his)
third)way)politics)down)to)six)points.)Countries)should)seek)to)fulfil)these)6)points)as)to)
become)utopias.)He)gained)critique)on)this)idea)of)a)utopia,)as)utopias)are)dream)states.)
However,) his) idea) corresponds) with) both) Greves) idea) on) welfare) and) the) UN) and)
O’Brien’s) idea) on) a) good) society.) This) project) used) this) idea) along)with) the) variables)
from)the)analysis,)to)discuss)that)his)approach)is)a)more)suitable)approach)to)measuring)
development. 
 
The)main)arguments)found)in)this)project)are)as)follows: 
 
1. The) hypothesis) from) Lynn) and) Vanhanen) can) be) disproven) as) South) Korea)
generally)rank)lower)than)Canada.)
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2. IQ) is) not) a) valid) tool) when)measuring) development,) as) it) does) fluctuate) over)
time.)Furthermore,)IQ)does)not)give)any)information)about)the)current)state)of)a)
country.)
3. Giddens) can) be) used) to) offer) another) point) of) view) on) development,) and) his)
framework) can)be) further)expanded)upon)with) the)help)of)HDR.)This)makes) it)
possible)to)measure)if)a)country)can)be)portrayed)as)developed,)although)there)
is)no)way)to)quantify)the)data)yet.)
4. Development) is) a) complex) concept) and) is) very) hard) to) conceptualise) and)
measure,) as) development) means) different) things) in) different) sections) of) the)
world.) Measuring) development) also) entails) many) problems,) and) many)
measurements)will)always)gain)critique)from)one)‘side’)of)a)school)eg.)economic,)
political)or)sociological.))
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